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e s p í l d o r a  ^
PABKitíA
¡BASUAfí/a I ■ PUEBTO, 2
mármoles y móBáíoo i?omano;̂ Z6caloB.4e r̂ ieye_ con
de cemento.
La ciuSad Ĵê  Alicanto^ íambiófi víc* 
Í0í«ii«*» do -loe -ítí^r^corBff''  ̂• -regr««loa '
el Q-obiériio reao’S'ador, m e ^ ^ z a -  | 
lo por Cierva, emplea contra las muí- | 
Mitades fámélicas, ha aida aesagcavia' j
líia, por lo p onto, coa la marcha de |
iquel C^bernaJíiT'.
“•í* Aqui en cuya mala suerte
ti% corrido parejas oón la de la^hermo- 
‘ '̂̂ a ciudad levantina, eí agravio sigue 
"¡¡tn pie, sin la menor atenuación: el Go- 
ibernador continúa en su puesto, ampa- 
itado por la influencia del miniitro a 
iquien deba su nombramiento. Málaga 
' ’ttoha recibido ni esa parte de satis- 
|aooi6ü y desagravio de que ya se ha 
’ aecho objeto, a AUcanta. ¡llclste coadi- 
> áón la nuestro de desamparo y  de or- 
' [andad en que la deja el poder público!
 ̂ ¿ Bien es verdad^—hay oonfesai^
[ lo, auiiquq spá con rubor-—, que la opi-
. flión, salvo ía sana y sin oera del pU^.
' blo, no se ha mzui.í^stado aqui de la 
forma que se ha visto en AUcante?
I Aquí, eñ su fuero interno, mucha góa- 
. i te protesta; en voz bajá todos eipre- 
‘̂ an su indignación; no se habla partí- 
f '̂calariments ,con una persona que no di- 
ga que dehp irsé, que deba Sef deéti- 
luido él Gdber¡a^dor;pero dé ahí no 
pasa oási nadie: todos quieréñ que hós- 
¿ otros, El PoruitÁB, 8 fuerza' dé >rtí6u/; 
í. ,los, sea, el que eohe. dé .Málaga , a 
Gobernador, sin comprender que ,1» 
fuerza de un periódico sólo, aisladoub 
es bastante para eso, y menos aún dada 
~^a signiíioaoióa de este pariódioo, cu­
yas oampafias se achacan siempre, y 
muchas veces con notoria injúaticia, a 
móviles poHtibos.
Nosotror, eí hemos pedido y segnire- 
mos pidieé do, no |ior. miras^polítrcas,^
I' esto ya.'ío. hemos ’%phGáHb"',hien mará-' 
I' mente en otró' éditoríaí—sinír OÓúíO 
unp reparación y uñ' áessgravio a Má­
laga, la déstituoión á4  Goberbédor. Bu 
esta tarea nos aoómpañan las socieda­
des obreras, eV elemento popular, las 
olajes humildes más castigadas por los 
rigores der hambíójlás que más dóloro- 
samente sufran las consecuencias de la 
carestía do lás sübsñit^oiás y de lá cri­
minal avsriótá de los áéáparadóres y 
agiotistas; poro láa dómáá oíase», la?, 
que so llaman de reÍpreBéntaeióa soí 
cial, esas, salvó muy rarái y hoStásás 
excepciones, se carSaa, se agazapauy 
no han exteriórizádó pi púA 
protesta, so han raaíizá^o ;ua,*ptpi|e- 
^ mostrativo de su indigóaoión por ios 
sangrientos sucesos aquí desarrollados. 
¡Oí! Por eso, por la actitud pasiva é indi- 
ferénte de ésáá clásOs sociales bien ha- 
lladaa^on está situación pólittca jr pbn 
este cosa». Málaga no ha si--
do dasagraviada, ni lo ser^v: ̂
Y si no ahí está la prueba: oí Gober­
nador oontindá en su puesto; los ar  ̂
ticolos de necesidad primordiiil,. 
después de lo ocurrido, siguen t%n:;ca- 
ros como antes; contra los acaparado­
res y los que Comerciañ con él hambre 
 ̂ del pueblo nq se ha, tomado determi­
nación a] gunS; la iJanta de snbsístepT 
cías se reúne de vez en cuindo, pero 
aún no ha hecho nada efectivo, eñcáz 
y práctico; aúa no se ha procedido a 
lll niflgqna incautación; aún no se ha ím* 
J  pues^ la tasa a ningún artípulo de 
’f; Indispensable consumo; se sigua ven- 
áiendo todo cara, y hurtado on el 
\$¡ peso y en la medida; la acción mu- 
niclpal no se va tampoco por nin- 
gana parte: el alcalde es oompleta- 
' mente in capa;! para .la misiórl que en 
estes oircanstanoias le compete; a los 
nientes de áloaldé íío les ve nadie por 
|i  loa respectivos distritos cumpliendo 
||i con su obligación; las Oomisioiies mu- 
^ nioipales dé abastoa no fanoionan... 
 ̂ ¿Puede darse mayor abandono ® inep- 
’ cía? ¿Y a esto Jlam^n esas,- autoridades 
]i| cumplir con su deber?
Pues asi lo cumplen.Use es el des- 
^  spravip que se le da a Málaga: la auto- 
 ̂ ridad muniolpál sin hacer nada; la 
Junta de subsisténoiss sin haber im-
{tuesto la teáá jí nicguno de ios artícu* 08 más indisputables de consumo y 
!j la autoridad gubernativa galardoneán­
dose todavía de que ha cumplido su 
deben mandando disolver a tiros y • 
sablazos la maoifestacióa de las muja- 
 ̂ res que pedían alguna solución al pro- 
si' blema de las suMstoncUs.
Y asi estamos. /
Sin el menor desagravio para el pue­
blo de Málaga, '
Vida repíiblicana
0entpo InstruoUvo obrero  rejiublte 
eoiw dol 6 d istrito
Poñerdbs en conocimiento de loi 
amantes de la ense&anza laica, qne se 
ha hecho cargo del colegio que sostie­
ne 98te centeOi eú la Oarcpra de Oapu-
chinos número hO, el reputado^refsT, 
sor don Juan Barranco Gómez, en don­
de encontrarán los alumnos, por una 
cantidad módica, tíná édúCáción com­
pleta, libre dé prejuicio religiosó.
^ ------ ict Directiva.
C om vocíá top ia
Por disposición del sefior Preaidenfé 
del Oaiítro Instructivo obrero republi- 
^tíóMib%éxto distrito, 18 r^ a los 
smotei socios de] mismo asistan ®1 din 
26 de! corriéátéy hora de lás dos y 
media de la tarde, a su domicilio so­
cial, Oarrera da Oapuohinos 19, a la 
asamblea general aplazada el día 19 del 
actual para tratar asuntos de interés.
Se ruega la puntual asistenciá.—El 
Ssoretario, Ma/za</ Garda.
Hay qufl-armar ‘ nuestros'
' buques mercante^
^Nihabrá.vesbo^apazdí! expresar e% 
pensamiento humino pon tanta olo^ 
cüenoia oómft los hechos. •
Poco á poco y  uttO' a uno, van des-f̂ f' 




« jantó al Banco de España) 
El qdé fe dljííngüe de los demás por su y -presentación.; de loé
■ '■ v - cuadw* ai tamuño'-'-Hátúrel^
Sección coñííóua de CINCO de ia tarde  ̂á de la noche .,
Hoy ináravilldao pfograniá.-rExito de la precio?iíimi» peiíouk . _
/  ' : M m p i d m  ' d & i  & o F & s é a '  : '  ' ■ ■ '
íu»ure. ujuuaiiiia .uu.» > Trefeittómadte sensacioca!, inmwío, coattovedor,
tal absurdo. Bl puobio da Mátega, t gráfico. Este hermoso films cbnititüye uno de esos dramas de honda emoción en
das qu^^S,y protestes ,qu% ,
da aquí ha recibidio, bien aotorio es de f  ^  ,áS^
toda España, que tuvo y  tiene aúa su*  ̂
ojos puestos on los sucesos de Málaga, I 
El Gobitíicno achae» asió mpvlmionio dq |  
hambre a un plan político ravoluaíonii- |  
rio, pretexto Man conocido para justi- S 
fiaar el pro codee d© la autórídád gu- |  
bernatíve. Oelumnte feobre oalumyú
como el do Barcelona, Alicante y otros 
más, ao há sáiido a las Calleg por cnea-
Alemsuiasehá;pL’opússto,BÍtt duda;,^ tión^lífioa. Han salido las mujeres & |  «Revista
que eUalor resalta en todalá obfa. . 5,,..,-.
Oompletaián el programa k á  de'éxlío «El juego de bolai», la intei'csanmímd 
jvisía Paíhé númeró 460» y la maravillosa: películá «El gran rpid del espía».^
Oficiosiáades contraproduceutes
íaerieMo hacer i  favor,
w
PabiioóE/ y  reprodujo L«
Defensa una carta ea la que, aparte de 
otras cosas, se impngnaban dos afirma- 
oiones de les pOnteníÜaB én él; telegra­
ma de protesta por los sangrientos su­
cesos del día 1§, que se envió al-Go- 
bierno, suscrito por numerosos socios 
dpi Oircuio MePcántiI, persénws respe­
tables y sensates.
Las afirmaciones de dicho telegrama 
^an: que las. mujerea que desde la plá- 
2̂  da 2a Aduana, cuando el Gobernador 
epil se negó a recibir a la  última có- 
^hión de ellas, se dirigieron al Parque 
y al Muslle, iban solas  ̂y qué Tos dis­
paros de lá fuerza pública fuélron hé- 
oho3 de cerca.
En la oarta mencionada sq niéga os-̂  
to, afirmándose, por el contrario, que 
Can tea mujerea iban que dis-.
pararan sobre la foerzá púbfíca y qua 
ios disparos de ésta'sé hicieron desde 
lijos.
Vamos por partes, por qae en esta 
materia hay algo que vale más que el 
testimonio de testigos, que pueden 
equivocarse: los hechos y  las lógicas 
dedueoionea que de éstos áe deipren- 
den. ^
D i los sucesos primeramente deá* 
arroliados el día 15 resultaron dos mu­
jeres muertas y varias herida?. Ningún 
hombre recibió disparó alguno en' el" 
tumulto del Parque, pues la única yíe- 
uma masculina faé el pobre hombre, 
vecino de Mijes, ageno a los sucésós, 
que vino a Málaga a vender un novillo, 
y que recibió el disparo qtté le ocaeict- 
nó la: muerte estando en la Alameda 
Principal, al lado de la calle de Atara­
zanas, cerca del teatro de Lara, muy 
lejos, por 'Cons%uiehte, del Parque y  
del Muelle, desde dondé nO podikn Íle> 
gar los proyeoSiles dispariadoa en aquel 
lugar en que tné disnelto el grupo de 
mujeresi,
¿ ¿Cómo, si con éstas iban iiombres, y 
además agrediendo a !bn guardián, no 
resultó herido ninguno’de aquéllcs?;^ 
¿Se concibe que habiendo hombre»/re­
voltosos no se apuntara oontm ellos; y 
si sobre las mujeres?... ‘
 ̂Besp.eoto a la dislanclá, de cerca tu­
vieron, que hacerse lo» disparos, dado 
el sitio en que se hallaban lás mujeres 
que resultaron muertas y heridas y  por 
cierto, según se dice, todas por la es­
palda.
Y véase cómo coa las afírmaoionea 
que se hacen en la Carta que oomenta- 
mo», más .se culpa a la fuerza pública 
que se la defiende. Si había hombres 
debieron éstos caer ante» que les mu­
jeres o juntamente con ellas; y  ái se 
disparó desde lejos, no había neoesidad 
de hacerlo, pues sólo- podrán tener co­
mo atenuante los guardias que las mu­
jeres amotinadas estuviera^ cerca 7 
trataran de envolverlos.
Eito no tiene vuelta dé hoja, y más 
favorable resulta para la fuerza púbit- 
oa 1ó qué se afirmaba en el télégraaíá 
que lo que se niega eudá éár^iá,'puéÉló 
que ai había: hombres revoltosos a ello» 
debieron dirigirse con  ̂prqlierencia ios 
disparos, y puesto que si las- mujeres 
estaban tejos ¿qqé peligro podían ofre­
cer para dicha teerza?
Ha pretendido, eiif duda, el coíúuni* 
canto de El Regional hjsAét un favor'» 
la fuerza pública, y resulto, lógica y 
razon^aniente enjuiciando, que si se 
hubieran de tener en cuenta sus áfir- 
maoionos, aqulléa quedaría más gra­
vemente acusada que lo iué éu el te- 
legrarnA que se. dirigió al Gobierno 
por dichos señores socios del Oiroulo 
Mercantil.
Hay ‘ofioiosidades contraproducentes.
E L  P O P U L A I S
Be vende en Madrid^^Faérta del Bol l i  y la. 
Bn Chranada.—Aeeraa del 0»3ino 18. 
xa PfflMIIjlftí"— fli laBAatón.
Idestmriba todo»; y  a nó réthediarlo uní 
viril arranque del Gobierno, lo consi- 
guirá;
Y cuando llega© la paz, oaando sue­
ne la hor»; en que la vida de las nació-; 
ne» dependa, antes que nada, de su 
flota mercante, España se hallará sin 
ún barco, aislada dél mundo.
Éh líanó éWtóáCel’̂  tS-obiér-'' 
rO, como ahora, mesura eu las pala- 
M as/ ffialdád éh loa' juiólO»; ‘ coniedte 
i^iéntó éq la e^preéi^^^
 ̂Oón la gpía que hace rebasar el va- \ 
so lleno ya, la paciencia sé acaba, se | 
sablévan con más fuerza la conciencia 
y el pensamiento y  a los puntos de la | 
pluma vienen, sin poderlo remediar, la 
{árotosta airada^ recia, la justa y pá- 
tliótioa indignáciÓn.
Otro barco español el «Bóná Nová« 
ha sido torpedeado él diá Í4 del 
corriente, por un submarino, alemán, y 
su tripulación mílagrosamante en sal­
vo, oondncida a buen puerto por un re­
molcador francés/
¥no más que añadir al memorial de 
agravios de lá marina española.
¿ ¿Y séguiremós siempre así, cruza­
dos de brazos, ante esa» constantes 
violaciones de nuestro derecho, cuya 
sola péraistencia constituye ya por sí 
misma on ultraje?
¿Nq es llegada la ocasión de exami­
nar el problema con la firmeza de un 
pueblo jqberano de si mismo y buscar 
una solución que., permita... cohonester 
nuestro deliberado apartanú^nte de 1» 
guerra europea, oón d i deeoío y  el 
prestigio hácionalós?'
, Desde el momento en que es notorio 
lás reclamácíónés diplomáticas no 
sartén efecto alguno, estamos en el de­
ber ineludible de emplear otros medios 
eficaces; y entre todos los que aconse­
jan la experiencia y ¡a razón, hay uno 
quese^impone..^oon imperativo oategó- 
rioc: ci armar nuestros barcos meroan- 
'tes.'
Esto procedimiento, perfaotaméSifé 
compatible con la neutralidad, nos 
traería dos ventajas inm ediat^^a pri­
mera disminuir nuéstras pérdmás na- 
yqles;. la segunda, que en .définitiva es 
& [frimera, dejar a salvo 
el honor de. la patria y de m uiártua.
Hay oasos exeepoionaleren que, ¿aún 
toatSridósé'de narfo^  ̂ - án íi^s y  aún 
áhimad»^ y rqcíproóos pro­
pósitos de bonservár la amistad, agota­
do eldi8Óñreo,;te impone como la me­
jor de todas las razones, fa suprema ra-
pedir el abaratamiento de las subsis-  ̂
tenoia» pójlréérlés imposible lá vi dai I 
ffernú^q/W ql^dá/o I
me guia egoísmo politicp 
Ép pekener a ningún partida. M  | 
'te*ts8 sqa/basádáó'éh/’lóS fenlamiéáteé i 
■de pdiií dÓnlíHésar' ihoqríéÓ̂ ^  ̂é l .
desaíre tan mareado del Gobiératí al 
pueblí^malágaeño, el que, para qrgulio ' 
de su» hijos, ostenta en su egoudo: «La ; 
> primera en el peligro .de la libertad^ y 
i la muy hospitalaria y noble oiúdad de 
' Málega». ■ .■ ^
" ‘ /-■■ / \  ,!^/^‘UN’ííAUQyti^®: /
^ ^ u s o p I p G l ó n
pitra las yíotimás de !ps' súcésós del
16'. .^neró;1á ''"jtpitád’párá’tó̂ ^
lias de los muertos y la otra mitad para 
las de los heridos:
P*s©fea*®»a«3iia, ü*SSg'; riEfeiSiáisí
Mafias^ eaírenp, «Odio que fie», extraordlnarig películá dé larga'duración ée 




I , . Suma anterior, 
rion Martín Granados,
» Salvador: Palma 
Uéa . . . .
» Antonio Loque
.:-OheZ4 i .:
» Antohio López de Ga-̂
, , ■ márírá /  •'
José Águilar . . V í 
Doña Araoéli Tdgueros. . 
Don Miohel Spavone . . . 
» Antqine Lubrano . .
ft Jogeph Opósito. . . .
» Jósn Donchond . . .
» Gastaño Sabia' . . . 
Dqñáfi?héréaáMor^ . . 














'^ n 'd ó lá ' métrálía.^
1 JAsí lo viene haciendo Alemania con' 
nosotros desde que empezó la guerra 
submarina. .
No 0» íáqÜ qa9.Be..aía:eyé a ofenderse 




«Eoberto OastróVldó, £"1 Pfl/s.—Ma- 
drid.;/'/'/ ':, . /
Directiva Juventud Eípublioaaa en­
vía fellcitaoión entuBÍasito '«lifnto
prqfándótegradécimie^
|5»zb, Jaime, Jas, Herráiz, García, 
Ls^arrága, Cruz Vaítejo, Vídanrreta, 
Juan y Miguel Puerto.»
a i p w  i G l & f f p a j m a t
«Períódiéós «Eí Mundo», «El Socia- 
'Ilsta», «Éipáña Nueva», «El Liberal» y 
«Heraldo deMadtid».
Juventud Republicana envia felicita­
ción éntusiásta valiente‘campaña favor 
Málaga festiníóniáhdóíe profundó ágfa- 
declmiento rogándole ineista «obre des­
titución Gobernador—/íinffí Mrectiva.»
D E S D E  i l l l S i A
provienen dé la inten(tencia de la fio • 
ta> La ¡¡ropa Je abrigo:y las pieles 
abundan. Artlculo'S mbállábles, como 
el azúcar, la harina, el jabón, figuran 
allí constantemente. Ábí se ve todo lo 
qué falta en el comercio desde hace 
muchos' áiéSési por ejemplo, siendo 
imposible procurarse galochas (calza­
do ¡Coii piso de madera) muchos sol da- 
doíláá venden a  sácos llenos.. Os ofre­
cen cuero, gemelos, mantas. En sóta­
nos atestados de detritus, hombres 
con el fusil, a la bandolera, elogianj 
sin gran seguridad, la belleza de alha­
jas expuestás sobre pañuelos de bolsi­
llo. Entre vendedoresry compradores' 
las transacciones se prosiguen du­
rante horas y horas en una seml obs­
curidad en la que mezclan sus fulgo­
res lá bayoneta y los diamantes...
Esta bolsa del robo, donde se dis­
persa parte del botín procedente de 
\ps rasMÍae operadas por las .tropas y 
los guardias rojas en las viviendas 
particulares, oficinas, almacenes, de­
pósitos, etc, y enda vía púbüca, suele 
ser frecuentada principalmente por 
soldados que han llegado a convertir­
se en hábiles reVendedoires. Algunos 
paisanos se arriésgaú ál negoc'ó; pe­
ro no termihan cási ñttrica sus ventas, 
porque muchos encubridores de pro­
fesión que cometieron esta ' impruden­
cia, fueron desvátijados.de'éús adqui­
siciones pocos minutos después de ha­
berlas realizado.
Cómo se ve; loSapáches deda guar­
nición dé Pétfó^ado Han sábidó epfq- 
vécharse de sus bciós y dé lá tólerán- 
cja qu|B da pruebas para con éUós^el 
Gobierno bolchebiki Leñin y Trot»- 
fey que no ignora sus ; hazañas y, 
sin embargo, no han intentado nada
¿Se dará satisfacción
al pueblo?
Pasáronlos días de revuelto’; fueron 
enterradas las desgraduclas: viotimalí 
que pardiéroh su v ida' por reclamad 
los derechos a lá misma, y como si na­
da hubiese ocurrido. Siendo mucho lo 
^sado, ha qitedado todo en olvido, sír- 
viendo;: do mofa las protestas de todo 
qn pueblo y desatendidas por el Gô - 
Herno que, sin dar oidoi a la voz po  ̂
pular, deja en su puesto a on Gober-' 
nador que, por su ineptitud y pooa 
prudencia, fia Jado lugar a que esto 
ospitál sufra día» de verdadera ámár- 
gurq y  vista de luto.
Pena da tener que reconocer que ida 
pnebloi están bajo él yugo infáme dél 
caciquismo político, que todo lo absor­
be, con fázón y  sin ella. Por esta causa 
tiene Málaga que sufrir, contra su vo­
luntad, la preienoia de nná autoridad 
cuyá fuaestá actuación díó lugar a los 
graves sucesos ocurridos. ^
/  O r ^ I i ^  debe éstitó á l V9Í:̂ q «us 
ámigoá poUtiéos de Madrid ápruébán 
áuft proceder ^  que los daraquí, que de- 
biázrháBéráe u n id ó 'á ; la prptoáto dél 
pueblo, se ápl^úcá^^ 
las torpezas coméiidás/
Las calles dé la  ciudad han sido re- 
gadtó dort sáhgte inóttek^^ 
ciá 'éd tiémpbs páaádos fiel ábsdlutiémd; 
En aquella época no había libertad y 
áugeto estaba al castigo brutal el que 
trataba siquiera de exponer sus qué 
jas; pero hoy que la civilización, coa 
RUS reconocidos adelantos, ha enseñado 
á los pueblos el derecho que tienen a 
la libertad, se comenten CruéntoS átro- 
pellds por el sólo hecho de reclamar 
los derechos á la vida y  a la justicia. 
. Las autoridades, y  en partioulaé el 
Qpbierho que es el que lleva el timón 
de la nave denominada nación, son los 
qué "deben conocer los riesgos que se 
corren en un temporal, procurando 
salvar la nave del naufragio, no ha­
ciéndola estrellar Contra las irocas, co­
mo en esta ocasión ha snoedido.
Qn» el Gobierno hape osso omiso de
.Jftí .fífr- v:': '
T̂ PfÓ Pétit Páláis
Gtou cpmpsnk do coméáUs Aatoríia 
Plaqa-“Lu5i8’dé Licito.;., ■
Función para hoy Vléraei:
Esírenq del juguete cómico en íre» 
actos, 6r%íiaál de.L. Linares Becerfá y 
Antonio Esíraraeí^iíitúláaq /  ,
ASUft DE BARflAl/tS
A las BfueVe de lá noche" 
Butacá, 3 ptá8.^0enérál, 0‘60
RodrígaeZr'e^óte’dél/'profeso* de Inatritc- 
ción prltnaria don José.Guííérr.ez,Ortega»
B1 acto constituyó una manifestación de 
duelo.A 8Ú descousdladb viudo y familia damos 
nuestro muy sentido pésame*
§
En Visita, de inspección hâ  marchado a ,
Melilla, el tnspector regional de Obrreos,
don Ramón Vaquef.
,  ■ %
' Mañáriay áia una de Iaiárd6¿ se efectuará 
en. la parroquia dé San Jdsn, la'lboda de 
. nuestro querido amigo, el aplaudico actor 
Pepe Barranco, con la bella señoritn Luî a 
Qiráldez.
La Real Oñdn» Oonsular de Italia 
en Málaga, advierte, que todos loa 
súbditos itftUanoa nacidos el año 1874 
»11899ineíttrive, que hayan sido ante- 
lior&ento deciaradóa inútiles definíti-" 
va o tcmporálménte, téndrán qué ser,
útil para imponerles término. .Hace |  j 5,afcQs poBÍble, nuevamenie recoaooi- unos ̂ quince días, vanos marineros i  “
Un mercado de 
objetos robados
: {be nuestro redactor especial)
retrogrado posee un mercado, del 
robo, que no es una de las cosas me­
nos cúriosás de la capital; mercado 
que da-la impresión de una guarida de 
encubridores j donde la» personas aco­
modadas no suelen aventurarse; aun ■ 
que encontráríán én él, 'acasó, infini- 
nidád dé éos'áS de de las que a ellas 
Ies' quitarón en estos últimos tieíupos.
Celébrase la curiosa exposición en 
un barrio de casuchas sórdidas y vie­
jas, provistas de dos puertas que dan 
a calles penumbrosas, de siniestras Si­
luetas/ En estos lócalés'se amontonan^ 
sin órden ni concierto, ttajes üsádós, 
ropa blanca ya utilizada, mttebleS fa­
tigados, yajilias descabaladas, joyas 
y chúcherías... El bajo,pueblo consti­
tuye ía mayor parte de la clientela que 
acude a adquirir objetos que nunca 
pensó poseer. Obreros y semjicks, que 
hasta la revolución no manejaron 
nunca tanto dinero, compran sin rega­
tear. Las pieles, sobre todo, parecen 
tentarles poderosamente, y, en su ig­
norancia, suelen pagar por las falsas 
precios superiores a los que epstrían 
las legítimas...
Una visita a estos almacenes no de­
ja de ofrecer pormenores pintorescos. 
Pór sus galerías'y corredores no po­
déis dar Un paso sin que OS ácoseii sol­
dados qUe ofrecen pellizas, abrigos, 
Sombreros de señora, calzados, man­
guitos y otras mil cosás. La primera 
vez que se a.siste a las desconcertantes |  
adquisiciones ultimadas en esta espe- ■* 
cié de bazar confuso y caótico, se pre­
gunta uno dónde habrán podido agen­
ciarse los soldados vendedores lo que
Eoseeni pero la duda qüéda pronto esvanécida, porque aquí mismo, es 
donde acuden a surtirse de mercan- 
cías. ,
Aquí mismo, centenares de soldados 
celebran al aire libre y a pesar del 
frío, un extraordinario mercado don­
de se amontonan ios objetos más ra ­
ros. Hay de todo, de todo. Junto á tiu 
soldado . que trataba de liquidar una 
‘̂ pairtida de cortes de zapatos, veréis 
a un marinero cargado de pantaloB
de paño negro que, evidentemsi
expresaron su propósito de dispersar 
a los soldados deupados en su tráfico 
fiab/Ltu^; pero, fueron acogidó» con tal 
n̂ ^̂  insistiérónry desde 
^Üññ€é»%o Han vuéíto a  aparécer éu 
este vergonzoso y ¡lamentable merea- 





En el tren de las doce y treintaicinco,salie­
ron ayer para Madrid, nuestro querido amigo 
y correligionario, el exdiputado, a. Cortes 
ñor esta circunscripción, don Pedro Arraasa 
Ochandorena, y el concejal de este Ayunta- 
mientó, y también querido amigo_y correU- 
glenario nuestro, don Francisco Ojedá Sua* 
rez; don José Vianá Cárdenas Uribe y seiio- 
raí doña Carmen Burgos; viuda de dqnFélix 
Asencio, y el capitán de la guardia civil don
Antenio Fernández Alvarezr ,
V Para Barcelona; don Juan Oliver Tumil!.
Para Algeciras, el director de los Altos 
Hornos, don Antonio Bergeron, y el Ingenie­
ro consultor del mismo» centro fabril, don 
Jpan Soisson. j . ..
Para Granada, don l^anuel Cabello Ore­
llana y don Luís Gil Sola.
Para Antequéra, el ingentérp verificador 
oficial de ia provincia,, don Alfonso Segura»
, En el tren dé las dqs y quince llegaron de 
M W d, den Heííodoro MÓréftú Rispal y se-
' Be íRarcelona, don Raimundo Jiménez, 
apoderado de la casa Qéméx Hermanos en
aquelíacapitel' . . . .  .De. Murcia,: don Vicente Albénlz co» *** 
bella hlfa Olara. '
De Tetuán y otros puntos regresó nuestro 
ápreciable amigo, ei conocldó: representante 
de comercio, don ¿losé Guerrero González*
De Ronda, don Antonio Pérez Hurt^o.
Dé Ahtequéra, úoh Antonio Muñoz Reina.
De Alora, don Salvador Morales Morales.
Del Ghorro, don Leopoldo O'ponnell.
Para Bcija salió ayer en el tren de iâ ma- 
ñaña, nuestro querido amigo, el exdiputado 
a Cortes por Montilla, don Manuel Hilario 
Ayuso.
. § '
Después de brillantes ejercicios,ha obteni­
do plaza en laa oposiciones a maestras na­
cionales, verracadas en Granada, la bella e 
ilustrada señorita Adela Perea de la Rosa.
Nuestra eunorabuena.
. /  § ■
Bn ia parroquia de los Mártires se ha cele­
brado la brida de la bella señorita Mercedes 
Villa Martín, con nuestro querido amigo don 
Joaquín BÍerino Oonde. ,
Fueron apadrinados por don Antonio yina 
Torriglla, padre de la desposada, y doña 
Marcelá Oonde de Merino, madre del con­
trayente, actuando de testigos dM Laureano 
Chinchilla y don Manuel García Velasco.
Muclias felicidades deseamos al nuevo 
matrimbnlo.
§
Pélf¿mente ha dado a luz un hermoso niño, 
lá dSstiiiguida esposa de nuestro estimado 
amigó don Gabriel López _
Por tai! grato suceso de familia damos a 
dichos señores nuestra énberabuena.
§En la parroquia de San Felipe han firmado 
sus esponsales, para su ofójÉÉ^boaa, *a 
bella señort
fios.;
Para iinfoirm0S‘ dÍ£Í}»nse a V .. Consu- 
laSo de Italia a tea hozas de oficina 
(1.0 á  13).
Málaga, Satínelo Í9Í8.
p i l i f c r M r i v
En-Españó los ©obiernps han adop­
tado el uniforme de ja  policía inglesa 
para los agentes de policía, ‘ llamados 
vulgarmente «Los disgustados». Este, 
apodo, probabreménté, les vendrá de 
la seriedad que,generalmente .adoptan 
en el ejercicio de su éárgo, imitando a 
los policemen.
Lo que es una lástima es que ya que 
han imitado el traje y la seriedad de 
los ingleses, no hayan imitado tam ­
bién las armas que usan» Todo el 
mundo sabe que los policías ingleses 
llevan por todo armamento un bastón 
en cuyo puño Se hall á'grabada ía co­
rona real; en tanto que los policías es­
pañoles usan sable, revólver, y tam­
bién,en algunos casos, carabina maus- 
ser, ¿Cuántas desgracias se hubieran 
evitado si la fuerza que ha actuado 
en los últimos tumultos no hubiera 
etnpleado más armas que las que usa 
la policía inglesa?
EL PATIO DE MONfPQDIO
Acudimos otra vez al título de liem- 
pre y a ello sios obliga el haüaraos de 
nuevo en Málaga bajo el imperio de lo» 
discípulo» dé Caco,
Mientras la policía, cumpliendo ór­
denes dé la autoridad superior, se dis­
trae eii servicio» qu6j pomposamente s® 
denominan especiales y nosotros nos 
atrevemos a calificar de. ridículos, loa 
rat€ro»,pefSuadidós de que nadie ha de 
entorpecer su» trabajos, laboran con el 
mayor éxito en su empresa.
La casa número 8 de la calle de Mo­
reno Mazón, e» uñ edificio que goza de 
la píédüección dé ló» aficionados a lo 
ajeno. Con este de ahora son ya tres 
los robós cometidos eii ©líéi
En la güardiUa de dicha casa tienen 
la vivienda la portera, Francisca López 
Bandera, su hijo Miguel Peinado Ló- 
péz y la ésposa de ésféí’
Ayer, entre cinco y media y neis de 
la tarde, se realizó un robó en la men­
cionada guardilla, con todo el aparato 
qué requiere la obra delictiva, esto es, 
fractura de cáncamos y cerradura, des- 
baüjamiento de muebles, etc. Un robo 
escandaloso por todos conceptos y 
que pone de relieve, una vez tnáp, la 
impunidad dé qué disfrutan en Málaga 
los ladrones. . ' .
Los gritos de las pobres víctimas 
llegaron hasta nuestras oficinas y cuan­
do nes presentamos en el lugar del su­
ceso nos encontramos con una joven 
que lloraba amargamente la pérdida de 
su modesto ajuar de boda, verificada 
ce pocos meses.
ia esta joven que por la mañana 
to que llevaba en la mano 
reguntemdo si vivía
'"'A ,.
Págitá^ í i ^ m mwilliiiiiiirfáMiui'uff̂ iffgir
Ei desiino de
ntiesíros hijos
Ea nuestro siglo da vida iiotensa, 
dondé el poprei í̂r es de los íaetjek} de 
los robusto!, no es éx&gerado dddr 
que el destihqlte. nuesíroa hijos duen­
de, en gran parte, do las condióiohés 
ñsiológicas en que se hallen durante el 
periodo de su rormáción. En efeoto, al 
verificarse la metamózfosis, que gene­
ralmente tiene lugar entre ios 13 y  los 
17 años, es cuando se fija la constitú- 
oi6n física del individuo.
Si hay niños, delicados y frágiles, 
que en dicho momento se tornan vigo­
rosos y resistentes, hay otros que, al 
contrario, estando llenos de salud se 
debilitan, se marchitan, pierden su bri­
llo y fort|^le|a, convirtiéndóse en pó- 
, .  ̂ bres serés, óondenados a arrastrar,
dicuios servicios especíales, los rateros |  quiaás por toda su vida, una salud mí-
aili una tal Carmen; estratagema que lé |  
hirvió para explorar el terreno, a fía de 
elegir el lugar más adecuado para el 
robo.
Por la tarde, y ala hora indicada, ba­
jaron dos individuqa con bultos de ro­
pa; estos bultos eran el producto de lo 
robado, consistente en un mantón de 
crespón negro, cuatro trajes de lana, de 
caballero, nuevos, un par de zapatos, 
unas peinetas, un revólver y numerosas 
prendas blancas, de vestir y de cama.
Sa calcula el valor de todos e» más 
de 660 pesetas.
Lo que ocurre con esto de los robot 
en la calle de Motcho Mazón, traspasa 
los limites de lo inaudito. Atracos, hur­
tos, d6saparÍoión¡de puertas, de todo 
ha habido en dicha calle y It policía sin 
enterarse.
El número de agentes es escaso y si 
te distrae en la práctica de esos ri­
ño pueden pedir más para hacer de las 
tuyas con toda holgura.
SOCIEDAD
Anteanoche se reunió bajo la presi­
dencia del señor Gómez Ohaix la So­
ciedad Económica de Amigos del Pala, 
asistiendo numerosos tocios.
Aprobóse; la lista de los socios con 
derecho a designar cómpromltários pá- 
ra la elección de senador en 1918, 
sin más modificación que la exclusión 
de don Antonio Bohíos Martin por fa­
llecimiento.
Recayó igual acuérdo aprobatorio 
respecto de las cuentas generales (te ¡a 
Sociedad en él año 1917  ̂ácórdándbsé 
un voto de gracias pfira eliesorero don 
Antonio Robles Ramírez y el contador 
don Agustín Sánchez Quintana.
Eióse Cuenta dolos 9fício>s recibidos 
del Alcalde de Málaga y Juntas Directi­
vas de la Sociedad de Ciencias, Centro 
de Ciases Pasivas, Cirĉ ubs Republica­
no y Conservador, Tiro Ñacíonaí, Cír­
culo Mercantil y Juventud Republicana 
ofrefién(^$e en Suji nuevos carfos. y 
resolvióse corresponder á la jcórtesla y 
agradecerla.
Fueron reelegidos para representar a  ̂
la Económioa &  Junfá de Patf óháto i  
de construcción dé casas pára ob^^qa i 
durante ol bienio de 1918 y 1919 como I 
vocales propietarios don Fedro 0 <̂ êz I 
Ghaix y don EmiUo Baeza Medina y I  
como supientes don Emilio Rodríguez |  
OasíjüerO y dón Francisco Castro M&r- |  
tin. - ■ . ' ■ ' ' I
Terminado el despacho de asuntos |  
urgentes, la préslHehciá dedicó frases |  
encomiásticas a la memoria de los so- |  
cios don Antonio Robles Martin y don |  
T̂ oniás Contréras Aránda, recordando |  
loé íservlcids prestados a la corporal |  
ción especialmente por el último; que |  
desei^eñó diversos cargos en ella, i  
contribuyó efíoazmente al fomento de I 
lá suscripción destinada a construir ca- I 
sas para los inundados de 1907, y to- i  
mó parte con asiduidad en los trabajos I 
deda Ecoñómica desde hacia muchos I 
años.;, I
Los reunidos se asociaron a ̂ s ma- I 
nifestaciones d^ |eñor Gómez Cha^, |  
acordándose hácér cénstár en acta por |  
modo especial el duelo unánime da la |  
C(̂ X|oracióa pq/, ia pérdida del señor 
Comrerás hsl pqr lá del
señ or Rí}bks Mariío, ilustrado profesor 
de instifucción pública, comünlcándóée 
el pélame a las réspeétiv&s famUiá
También se resolvió consignar él áen- 
iimiéntb dé, la cbrporáción ¡>br lá deŝ  
gráciá de fánóúfia dúe mitóéí síKdbdoh 
Águstínjas ^  1^ 5̂ ^
Los señores Merino, Somodeyina, 
Rodríguez E^lnojia y jolfo» soclps je  
ocuparon de los iuetuosos y deplora- 
bles Bucemos ocurridos en Málaga du­
rante la semana anterior/ láméhtando 
el Hgcir cxcosiyo cíhpieado la re- 
pféstón, y resolvióse elevár ñhá exposi­
ción al 6fobiemo ^etóa dé illoj?, éxei- 
tár>í celo de las Sécclbnes dé 
tura, Industriá y  Coimcrclo y  Re&m¿s 
Sociales de la Sociedad para .que se 
reúnan y estudien el problémú loéal 
de stibsisíeacias, y levantar íá sesión 
én sefisl de duelo pí^ Tas Víciiraas Sé 
los sucesos, que dejarán tan tfiátes lé- 
GUardos en la historia de naestra ciu-
No sé trató de ningún oko í,suato y 
sé diópqr terminado el acto a las oa­
ce de lá noche;
cera. Y es que loaírágiles organismos 
dolos niños—y enpartÍoúI|i; del^éni- 
hss—con facilidad < ̂ occaeéen ^  ñíoc- 
tuaree on ellps la niiétamóríosís a que 
nos referimos.
Rara qué lá nntrá de modo
suficiehté los órgtmQS qué ebn láfita 
rapidez Se désarroHan; ha de Ser háitb 
iHgdfbél: si le  désé̂ ^̂ ^̂  e! vivifioarl», 
el sostener su caudal de glóbulos rojos, 
es imposible q̂ ue sé désárrblién normal 
G íntegramen|té los órganbs; éstos care-
oorán de la fuerza precisa y,por consí'̂  
guieste, de resistencia contra las en- 
isrmádadss.
 ̂ P a^  dar a nuestros h^ñs uná pons- 
lituoíón robusta, importa, mucho qué 
^nrantl Ta edad critica se sostenga y 
éát^tdo i^  organismo. En este orden 
dé Ideas, lál Pildoras Plnh constituyen 
dhá modificación sumamente adecua­
da, pues son uno de los más poderosos 
regeneradores dé la sangre y tónico de 
los nervios, entre todos cuantos hoy se 
conocen. Hace SO años que existen es-? 
tás pildoras, dando siémpré Ibs mejo­
res resultados en todos los padeoimien- 
tcé resultantes de !á debilidad dé la 
sangré q de los nervios.
Las Pildoras Piok no requieren nin­
gún régimen esencial. Se hallan de 
venta en todas les farmacias, a! precio 
de 4 pesetas la caja, SI pesetas las seis 
cajas. Las cájas vendidas eá España de- 
. ben llevar extériormente una etiqueta 
indicando que contiene un prospecto 
en lengua éspañolá: dé no teñera eáta 
etiqueta convléné nó aceptarlas.
W m rm m ñim  w
E . W O M O Z -  . 1 .............. .
(B’armaeéntieo Bneasor ae de Frolo!
Puerta del Mar, 7\-MA£éAÓÁ  ̂
Medieamentos qnhnieamenle pnroB 
eluiidadeB náoionaleB y extranjeras, 
fierrioio especóol enyioB a prP^ 
Sepvioio lie néoliea—Para íeééi 
anmentg da presioi
U N | 6 N  E S P A Ñ O L A
DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SUPERFOSFATOS
Cápital SWal enférmente desembolsada: 1(X,QQ9,$0$ de franm
CeMPRAS »X SVPXÎ OSFAŜ  ÑÜA ^  ilímcA
QÜB B8 IiÁ MEJOB
Fá&ricjismodelosen VALENCIA, ALICANTE,SEVILLA y MALAGA
Capacidad de producción anuai: 200.090.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de píeferericSa el Supfcrfosfate especial de I61I8 •i» de la Unién Espanpla 
de Abenos, iupérior a les Superfosfatos 18i2Q®io ,, ^
SiayiGiqs'CoMBRciAx.ES s |4LCIÍLA| 73 -
J[P4 R t¿¿Q  p i s t i L ' ^ k  TELEFONO 1.268
« A E T 0 » ,  B4 - ~  MALaH
OoGiiui y Herrataienias de todas llasés;^  ̂
Para favorecer a! público con preelégi 
ventajosos, se venden Lotes de'Bafer^<éb i 
na de pesetas 2‘49 a 8, 8'75, 4'60,
9 ,10‘9Q y 12‘75 en adelante basta 
Be hace un bonito regalo a todo 
eómpre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL, 
Oailfeída infolible: curación radical!; 
ojos de galios y dureza de los pies.
De venta en drognerias y tiend^ i 
B1 rey dé los eaUioidas ABálsa^i 
Ferretería de «211 Líaveros.—D. Feri 
drignss-
«a®BmassBa®aseBBEaBaa«aaBBiî roeaB|
H O O H B S  D E  A R T E
£1 Uavín A R R IB E R E  V P - I e p u a i -iÉa«éi si pal osfór f je s t i'
SANTA MARIA NÜM; 1 3.-M A L A G A
Batería dé cocina, herramientas, aceros, chapas de zinp y latón, alambres, estaño
ornme /̂clavazón/cementos, éto. etéi
LA^ O L ! ^ A T O s . é q i q j t  :
En ¡a jemón úUiií5&im9í)Lte celebrada 
por la Jun ta  dírectívfó de esta sociedad, 
se acordó que durante el próximo Qar- 
naval se efectúen en él .Parqúq dé 
reala las «ba.tallf^ de serpentinas y  
confetti» que .de antiguo vienen cele­
brándose en idicho lugar, quedando su- 
fíciéntemente autorizado d  p resien te  
g&ñor Bruna, m edente un amplio vo­
to de confianza para todo ouanto se re* 
ladonecon la organización y  ejecución 
dé las «bataUas.y
Se acordó corresponder a la aten­
ción Je l Qentro de Qlaees Pasivas y  de 
la Sociedad Tjro Nacional, que partici­
pan Ja coRfítituqlóa de lá® nuevas Jun­
tas ŷ  se quedó enterado da una carta 
dál dir^MyOi^ñpr L^p^z, agradecléa- 
4 p su réqlecflión de ypea!.,
Par ditlmp, jq  Oyó eon goj^o una 
expre4va (^i;Ía da! ^ircqtor de ® Í FO- 
FXJL¿..R ^eñqr ^ J i í tp ra ,  .ag^adeg|ejido 
f l  .voto dq ,grfoias que p5J^
|oc§l acordó |a  nSsRmW®»
¿fédad y hapiepdq nuqVQS o&^cilhiejn- 
4qÍ! 4b jy p d a  a la  CqrporaQÍpn )»ug 
propósitos. í V
A N É C O O T A S
Siendo en Madrjid miiüstro ui)i don qppzalo 
(Recuerdo el cuentecülo y Ip acomodo, 
que para mi propósito no es malo)
Entre él y un aguerrido pretendiente 
dib qué reír íá anécdota slgulénte.
' ¡hrc/d/? ^errq/'qs’,
Aunque genei^ajipenie se Juzga céb8|irál)|f 
el abuso qúé en España se hace de iaénécüoi 
ta; pór und-y únlcá vez, y sin qué élkrohf«ta 
responda de su áutéhtlcidác!/ va a permitir­
se referir solamente, tres, de Jas llegadas a  
sU noticia, y que se atribuyen al .Insigne 
dosta.
Siendo aún muy Jóven, preparó  ̂japtamen- 
te con el compañero pianista qué solía acom* 
paáplé, un concierto en Arenys de Alér, 
piiéblécho" dé Barééloqa qué cáeétá poco 
/más de cuáftoTnil hamáníeá-
A la hora fijada pera, empezar el éspqctá* 
i culo, lé pártícipáron que no se había vendido 
I una sola entrada, y en bu Vista, decidióse de- 
I morar el comienzo de la audfcdón por treln* 
j ta mínutoé, eh espera de espectaaores, al 
I finalizar cuyo lapso de tiempb recibió av l^  
s de haber entrado en e! teatro ún cábaJlero y  
' dos señoras. ‘ ' ’
% Qdmq ̂ él gasto estaba hecho, acordaron ce- 
¡ lebrar él concierto; y ál sállr el ejécutánte al 
? iwfóscenlo vló, con apesadumbré á! principio y 
 ̂ con regocijo a Iá postré, que Jos tres únicós 
; asistentes eran su tío y sus dos primas, líe-; 
í gados de Barcelona expresamente pera es- 
I cucharle.  ̂ ,
I Quando, después, le. preguhjtaban acerca 
I de la numerosa concurrencia qué ácudierá á 
! oirles respbndía/slh duda recordándó álgrañ 
I Lagartijo: '
I <La familia y d' acá.»
I
¡ Reciénteménté, haUándose en Santander 
I e! violinista, organizóse un con-
cierto en honor de Jos reyes.
' Por causa' ̂ áescónócidá; ni don Alfonsoi^nl 
su esposa pudieron concurrir al recital, aun­
que habían anunciado su asistencia, y como 
del desistí miento de! propósito nada se sabía 
en é l éoliseo, él antépálco regio aparecía 
abfrrotadq de personal de servicio, que 
aguárdabá ló fiegadtf de los monarcas. : r  
' Ignorante (Josta, también, dé esta circuns­
tancia, en el últlino intérmedlo dirigióse al: 
palco dé los soberanos, pára cumpíimentar- 
leá, y la Insistencia ’ que demostrara por eit^ 
trar inspiró gran extrañezá, que hubo de 
cónvertirsé éñ viva sospecha al observar los 
palatinos las luengas y desarregladas hiele- 
líás, qué casi le tapaban la cera.
Detenido én el acto, precisó la inteiven- 
ciqp de , varlqs caracterizados. señóres para 
identificar la persona del artista y dejarle 
éh liberfad.
Monsiéür Draper Ha publlcádo en la .reviSr 
tapfiarp^a.elr mundo m usie^i upa eau^*' 
ríe reférenté ál pápe} qué desémpeña el múr 
sjcQ deatlP ,d?l .Cjrcnio dé ta vodédejá ton^ó-' 
iféhséi dé árfistáside
gíán rép/^qc1dq/h^ los ttóñs de
los spíenes. he hegó Hasta ifórmár uii vprbQ  ̂
/o/Zon/íé, dél sustantivo //o/j. Sin émbárgó', 
e n g r a n d e s  oajlados cknde 8̂  Faderewaki 
y^árustí sépagaifae 2Óa 25.CÍí  frátreos' por 
úná noche, sé Téváiíta úna barrérá éntre Iá 
ligstre concpjrrencla y .el lion, a qpíen sé 
mániiene'' bien récogido hasta él mdménto 
en queja de Hscer gala de su áíTe. : ’ 
;(5uénlaá¿'qáéFáaefé'w día estuvo a
I OosijvueeioQjBS melálisas. F u ^ e s  mu® y giratorios. Armaduras df todas olMoSf 3^^*
!«» n̂ ĵjes. Majg^flja y ntórílfpfra F^po&^eS, Oqn4raíiÍB|a® X de bropoes
i  dé Baewo éa piezasTr^a 6-(| .̂hilogr^^  ̂ íoUer i^eo^áieo paí| íoda «rasa ir»0»v
{ns. TorniUeríaoontireréftly ralreaBáab^
B^eedón lríegrMiRi^iLa S|eií&lúrgiéa»rMárohEntd.-^Fábríea, Fassade los Hilos, 28. Bseríte
E M E m u
Lana llena el 27 a !a2 4 14 
Sol, »sle 7‘31. póRéíigf
Semana 4 "—Viernes w. 
§?mtos de hoy.—Santa Elvira.
Santo» de raañaqa -San PoJlcarfc^^
F ^ a  maimn«-t Ep $an tj
Mgrehirnts, L
chazar la dádiva metálica, pero la buena mu­
jer le cierra el puño, y reparando en la rag- 
numental y desordenada cabellera del artis­
ta, exclama con tono que matizaba la per­
suasión:
¡Andai hombre; pa que te pele!
S E O U liP O  C O liC lE R T O
Dadme un pueblo amanté de 
la m r̂íca y yo os Úaré un pue­
blo culto y civilizado.
’ > Platón,
Anoche celebraron, en la Sociedad Fílár- 
I mónlcá,el [segundo y último concierto los 
I ilustres artistas Costa y [Cqr^, resultando .la 
I cujta; fiesta tan brlllanté ómáf qué la ante- „ 
) ríofv'acaso porqíie en la despédldá querían |  
i teiríléionlár su- agradecimiento al escogido |  
I áuaiCorlo qu« con tanta efusión les ha eplau^ f  
ludido/ , ; I
I La distinguida concurrencia qué llenaba 1 
I por completo el salón, preparado el espjrfiu |  
I para recibir hondas emociones, empezó gas 
I tandó la Sonata para píauo y vlóUn, dé Laz 
I zari,/cuyos tres tiempos pl)í;úv|eron una Jn 
I tprpretacfón admirable, no tólo por la ásonif.!
I brpsá técnica’ que desplegará Oq^tá,. sínq 
I también por la expresiva dicción, n^aséo dei>
I purado'jrclaridadraerldlana del sonido.  ̂
I ( Elqyqiú^ gozaba extas|ado con estas, per-  ̂
I feccipnés dÍI jJpJjpísáia, que |áii 1“ 
t mente revelaba las recóndííéccs del alma 
I de! cósppp?itpr. , V ^
I Los aplausos tributados al acabar los p rP  
I  raeros tl^jpo8,\»e conyJjrtleron en una qya-1 
I  dóh calurosa cuándo finalizó la Sonata,
I  niendo el ejecutante que presentarse disíln* ® 
I taá vécés en el proscenio. '
I Como en la precedente audición, toda la 
I  segunda parte estaba encomendada a Teráa.
I  FreJttdió, de Albeniz; Qavotaí de (Jluck- 
I Stefaniaí; Réve T  amoiirs óe lÁhzt\ Dakié 
I  española y Los t¿quiebros, de Grartaefós, i  
brindaron ocasión ai notahie pianista para
P I I B i y M  H IE U R O  ry U B S iP H  V I É J P
C stueléii
-'sSeS Mgfaititiisli® .s5® :,Pr 
Observaciones tomadas a las ocHq j 
ftsiui, el día 24 de Snero «je 1S18:,. 
Altura barométrica reducida B yN l 
^axinjá, del día ahteriór, JO 0 ' ,,
BSinliiá Úél mllmo dfé, 9 0. 
Termómetro seco, 1© 2- 
Idem húmedo, 8 g . ;
lüreeclén del viento, N........... .
Anémómétró,~x:. ra. en 24 hora»'; 
Estado déf cielo, despejádó.^ 
tfflid dél mar/ llana- 
Evaporación mini, 3 0. ■
Llavig en miia, 0‘0. '
A l m a c e n i i i s  Úm  r e f e r í a  a i  p o r  i n a ^
D E
J t i l i l O  G O t J X
eaüe Juan Qóm z OáKta (ant& ,^m ría )_  y MqmhanU 
-• q a l é i a 6 e i 4 n , ' q á á e a ^ c tá l iÉ i ,  V h é r i é o a
I
7
a R Á M A D Á
Abonos y primeras] matériáá^---Súperl  ̂ de (ud 18¡29 psu;;» la. pró.idmn ríe>tibimt 
«on gorautía de riqneza. - r < *
Q ep#iflf>,e|» file CsiarfeleSf nHnii. •
r«a*a InfqpniRS ppeqiqSf d ir‘l0ls«6 e  a  la
f t  L R i  i  q  I R  ñ-  I n ' ^  I  s . ' ' o  R á  H n  p  n
d s i
y su gran
precisión'en Jas, más Eupgfeéí^ies,
y ios más atrévidóii alardes dé niecárilsáibf
n p c f f i í m A ...
R f f R iE P J |B  e e e H é m í e n
Abierta de onee a tres délálMitóy deiñlffdfíahMlíe, «C!0-
lá
,..v.̂ álÍ3ta ds eiifér-
. .40S.
sobre co íta i causadas 
/üício ejscuíiyo.
PUptP déT.enuñcluré suá 25.GI9 francos, póf- 
qúéTe quérían pBÜgar a suplr por lá escáJe- 
ru de servíéíó; hétó ai fin, en virtud de la 
reslsténcla déí yírtuosb, él dueño dé la cása, 
no qáéíiendo privar a sus convídadós deí nú­
mero sensácSbháí dé lá noche, lé périúitió el 
acceso a los salones por la escalera prlncl- 
paU ... . , ..
/  El artíátá, á pesar dél hónórárló subido 
óue perdbeen estás aristocráticas raansló- 
nós, preflefé ios at Áo/ñ« tíe segundo rango, 
aunque la paga no sea tan brillante, porque 
en ellos se codea con los convidados, oye !L 
spnjas, sorprende mírádas de,adm!racióii de 
îrrabsos pjqs; -y tétlúíá, cásl Vón ségióL 
dad, Húmerosa asistéiicia úaira sú próxínld 
concíerío.-
b  Hace pocé tiempo, invitado .retíeradamen* 
te para uno de esos at home p ár un fuhclo* 
nario de la embajada española, en Londres, 
nnesíro Í.Rsuperable Gosta hizo Jas delicias 
dé la reunión,interpretando a ios tríáslcos dej , 
mpdo'primoroso que todoa ie reconocemos .y | 
que íé ha valido la fama ús qué legtitlásameiF í 
te;gpza.
Cúahab terihlnó ei récííal, los aáMenté ,̂ 
qué tío Habían cesado de aplaudir toda Ja
qoths, ja rodearon paré Tríbuferíe las más 
calurosas félíéltáclones. gae so r̂ építleron ail 
moqiéntó dp qHáéqüIátlé'tón pairíási Ji^édds 
y'cnánipágne íós ehcáfgádos tm Haicsr íqs 
honores de la casa.
A la hora de la partida, nuestro músico re- 
quiqrejgcaja queppqei-faba m^parqerm^, y 
M aqqmjpájiadp por el áéle'cfó cbnjáíerí'ó hasta 
la escalera, ciiyps petóañes bálá cónl^ére- 
jiaipara franqueár la sal̂ íqá, dpñde lé tíétíéna 
una siryiería qel di^qníAtícpr ánóátó^  ̂
pura cepa, que gráfá'ménté ímprésipnadá p 
los sones armoniosos del mágico violín, lie 
gados caríclosós Arisús óídos^desde Jds ven
Formaban la tercera paité seis déllélesas 
páginas, eñ las que el vlpllnistá, muy. bien 
aqompaffado ppr Teián, realizó una labor 
r^rosíslmá, éh la cuál lá técnlce y íá JpsM- 
radóñ cóyríáií é&trécháráénte útüdas por fp» 
cauces del arte. ■ ■ . j-f
¿Préclasrá dédi queje riBpródiíjerpn las 
aclamaciones?
- En él capitulp de Jps bisM y que apuntar 
a Terán Béve d'üwñur, yéitél ''tíi'proplnas, 
una Polonesa, de jPhQpjp„y El Puerto, de 
Albénlz.
Costa no» óbs^ídó, fuéra dé ;prpgri 
con Liebesleid, páéínaTaVorltW d é ' n 
púb)|qt y, también, deflríéndp galantemente 
ál rg ^^ q u é  lediHgié^ con él Aria de 
Juan SébastTán Bábh, él padre de'la música, 
herraqSa* jíbi^; q«é;ií¿pmoj1bd»i iay'éúyas, 
Uevp él sfgRp de la Jnraorjtpl|dad.,,
Segfárt Fefipé !^édre!l, pára éetudiáf háéta 
q^e punto éée genio único, maésírp úé íodá» 
las grandilóctíehclá» 8Ónórás, pódlA pasar 
sin itfansiciones apárentés, de la expresión 
de las coaaa tiernas a la úeJpsmás dramáJi- 
Cfts. pcqntps, Jyib.ríj qpe ,e?;gmintr Jétfiñidp- 
mente/uno por unow î̂ odpf ¿sps piodelos Jn- 
snpéráblés dé lá ínspif̂ áGió̂ n melódlcá d
IrácH Uáraádol.séhclilá y ádnilfatlvahienlteiW
//éácr rél%ioTOs,‘ expíosloáes dé «éWtIúiíchtD 
ánlraadá» Por mía fe síncérá yvárdóíósa en 
lás que él alma dé ún creyente pásá por 
dos ios estados de lá exaitáclón ndátiéá^
• Costa se áglgantó Interpretando con mara- 
vÁHpsa severidad, sencillez y gráiideza lá 
sublime  ̂ ^
Muchasgráplas por lá finá atención, y tam- 
bjén se las dáinós, d.é pasada, álá ¿íbaá Póit't 
fuña, qué hós dépqró ía"Veélitdád Úé uná 
gentljísiiaa señorita, reina una hpcHe déla 
Belleza y de la Poesía, que ahora, cómo 
entonces, tendía «a su derrqáPr laíia'sciiía- 
tíón deísus divinos ojos dbmlnadores,
: . Bipli quf ajera el crpols ta of recer al amabia 
g un^fabaj.omás det^^ y circunstan- 
i pj^p, pero hay'días, cbmaócurré tó 
' nqy en que la hq̂ ^̂  éprémián
con ,d|se3perá|ft0 Incoasáétíéhcia en ésta 
mecánica dél períodishié, y süi dejárlugáii' á 
lá t^fléxlón, Imbóhensé laá niédida» úéHM r 
y tiempo.
-^Bífitet!zando> .púas, añadiremos .que lá nr- 
ífet|cá jp/nad? áe PgíP» .dp» días. jePfesáníá 
un exUp jbríJlante para los concertistas, hé- 
roes yíctpf|psp8 de dos prográraas llenos de 
íMílCÜItádés; uri raPtíyp dé'sáilsílcciróií y es- 
tímufo para fPá'brgánIzádorc y ún fefcúerdo 
imberjrable para Ibsn^^^ :
Sólo ños queda eipáCio pára felicitar a Ips 
señores OPsta-y TetSa, a la Birectlvá .dp Iá 
Eílármónlcfl, y a. su Director facultativo ; don 
•Jps« y i^ra congratújaráps dé ,ía
#J®pídá qjKP Já? malagueñas muestran
inicia esí^^
ip¡n úñ artículo jrécíéníéraénté publicado 
ppr;ia iáistihgúlda esCHíorá Yánká dé Oibok,Úfee: -M' /  -■ ' - - .íy-í
«No olvidéis, léctoras mías, iqué como to­
das las mujeres de todos los tiempos y de 
todos los países, debéis rgjuacdari'esa .devo­
ción ál arte, pensando que es la mujer qne 
lo ""-----
P l A T E M i M
Fhusa’ de la OongÚiudíón, núm. 1. —-Marquás de la Faniegas nñm. 1 y 8. — MALAGA
Mo e|,prê sogrecmunr .al exiv^  ̂ ^̂ s|a Casa, aquí en Málaga, éonstruye én plati­
no, oro de la qm|áils aplata, toda ¿láse de Joyas, desdé la inás senoüla hasta la de óon< 
feoción más eemietáda y ex̂ Tiisita.' ‘ ' :
Esta Casé tíéné oepiosá variedad de objetos artísríoos pora oaprjQho y regalo; sus 
elegantes ̂ ^adores son perra^sntf Ĵ :̂ osioión de los trahajos qné Háoe. -
Esta l̂ ñepe, yent^osj^ para los compradores, las mejores marcas en el 
Bamp dé Héíóje ŝ'gw  ̂ por difioilea que seá/en relojés dé
ré̂ ’e t i o i o n é s , ' o r o á b ú i é t r ó B ...
-  J o d e r la  d e l i i y
t ia r i i t té s ' d e  la  P a n le ||a | .1 >   ̂ N a s a  d e  la  O onstltae lég9i$
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Bspilsito: Oondsie ArandalO t i2
; IpilUiéé''' láÑ iín^
lá monísima tiple cómica Blanquita Po- 
Zás, Qtras artistas de móritoy nit grupo 
de mujeres de las qne quitan tbddé los 
áraargofcs de este mundo.
^rNop aspgurfin que éldecorado y ves­
timenta de la Compañía es de poi^n, 
pjresentandó Jas obras con ésplendí^z.
La obra |erá dirigida por el propio 
máestro Penella^
I i Ayer llegó el resto de artistas de 
Ifi Compañía.
El abono había alcanzado ayer nna 
cifra de conáidéración, por to que augn- 
ramos—habida cuenta lo razonable de 
los precios—una temipofada bfülaáte eñ 
éxitos y pesetas.
,.c.
m ú■■■■■' i-;. ' . -i;:.:. i( ,
La C o m p a ñ í a ' p o n e  ^ 9̂ |oha^ento 
úelps sei^res prométanos e mqmímos Úe ¿^añ 
én onyós pisos saln^liéntréniQstaládáViábéi^ 
pró^iéñáa de diohú ̂ Óompañía, ne fó'dejen sor- 
mmider ppr b  visita.de personosvi^enas ala 
Empripi. que, eonel prĉ texto de Jltoir que son 
opéranos de la nusma, se présenlan á desmon* 
to  y rétirtó tubós y uátérisj de'instálaoiones de 
gas.Los que asi le hagan, m  tes deberá emgér-
para po^er identiñoar su personaUd^ 
como operarios dé la miitoa.—LA PIBEC* 
OTON.
, oerrasLunes ¿iv
"ábrír un nuevo y 
funciones, que comenzará el 
corriente.
Los señores abonadas tendrán reserva n 
das sus localidades basta el Domingo 27 a 
la noche.
He aquí la lisia de estrenos para el 
^  nuevo abono.
. óqffip.strar que véáiraqs a epsan-
cHir únp qpmqátíáPtón d[el áfié ,cré|4q pará
áojoírás, p8?á qué vayamos á áprééláHó cóa 
Ifepúóá é» >1 corasóp y lájgtíjiiáé'án I99 pjo»;»
Teatro Cervantes
3ejgi  ̂iénéjñoi aBüciádo, esta fíoclíc
iébiíte J t i  ñíiestrO h^rm blo c^íábí^ já
graníótópañia Ópéréfit j|ticdiií¿é
La ^ f te á c ió i í  íá Coji^añíáié 
íá záfzuMa |#añ olá  «|[í tiáto 
MÓniés», bbtfqúe, al p i-
i ió ^ q s  dé Jkjs' pdbiacióneá teiiíle isé 
Melli%úádó; eé dé giran jbátózíí nítí^  ̂
cal éfetérésáítf. ■'
i ■
p r í e r é s  n e r v io s o s
Trátámiento da ía ciática, lumbago y neu­
ralgias Intércosiálés. í   ̂  ̂ ̂ "
Nuevo^procedlralento terapéutico, exento 
í ja^dlclnq^ seguyo, y  ifígíl?, a4e. rápida
fn^lnsívb -  ®
Consulta y tratámíénto gratis a  todos. De
II f  11 m w  I IX i®*
m r m m
Él vecino d'e íComáfés,* don ĵ 
Silva, se queja de que el agente^ 
del Ayuntamiento de dicho 
cobrado por apremio el implaste 
sumos de 1905, que adeudaba 
política doña Antonia Fernám 
fallecida hace un año.
El iftterésadó se propone 
correspondiente. denuncia en' 
instructor de Colmenar. '
En el vapor correo de^Melilla 
ayer a" Málaga los siguientes vis jet,
Don Rafael Cruzado, don Victo6| 
ñán, don Adrián Risueño, don 
Martín, don Francisco Oaliano, doi 
nuel Pacheco, don Ramiro 
Diego Rojas, don Alberto Meajr 
Juan Aparicio, don Rkíael E8?píttô  
Miguel García.
En £i negociado correspondiente 1Í 
gobierno tivíl se recibieron ayer teáj 
dé accidentes del trabájo suíridáS|r  ̂
obreros siguientes:
Alfonso Casado Merino, Martín fiá 
Muñoz, Cristóbal Fernández Salás, 
dor Martín Garrido, Antonio/ 
guel Bosla Marín, Cristóbal Ñíl 
nío Peíró Morán y Jos’é Marín B?
La Administración de Correos de, 
ga anuncia un concurso entre pí ôpiét 
de casas en Archidona, a Fin de áltf 
úna, por cinco años, con destino 
nisíración de Correos en aquel puí“ 
el precio máximo de 600 peseiaáí i 
— ■ a
Eí juzgado de primera insíaneja 
trito de Ja Alameda de esta capjtaí 
la subasta de una participación 
5.76  ̂^?cudos,en el valor de la 
ro 5 de la calle de Barroso.  ̂ '
El juez de instrucción del dísííj 
Alameda de esta capital, cifalí;
Galán Qinés (a) «El Corñ'eta»/  ̂
práctica de uná diligercí;- i'irñarií'̂  
guel Fernández Que, ¿do, p-r» fsi 
elaraciÓHi ;;
El del distriiJ de Sánjo Loi 
Francisco Gallardo Luque, pa|á 
grese en la cárcel. , ^
Eí de CampiíiGs, a las person 
consideren cón derecho a la írei 
défía Jiiana Lozano Pérez, fniilei 
tár. ■ ^
El mismo juez, a José Postigoí^  
prestar declaración y a las peráép 
se consideren con derecho a t o /  ' 
yacenteá de don Marcelino 
don FrancisGO Lozano Pqre2̂  .
El de Alora, a Alfonso QóniWi^
(a) «Él francés», para réspóndef0  
go.S qúé se le hacen. '  ̂ ni
La junta municipal del Censó dél 
ha enviado a este Gobierno civil^ 
don los nombreá de los indiviái' 
han dé constituir las mesas electa 
las próximas elecciones.:
- Para oir redamaciones, se 
expuestos al público, por*, e|r iierql 
determina la ley: - . i|
En los ayuntamientos 
Grande y Qaucín, las JisíáájM̂  
coricejalfcs y mayoréjs'comrnj^étttéá 
tienen derecho a designar có&próiúisaríO]! 
para la elección de senádorés¿ ''''
S@G€MIBpi®a- '
ana biblioteca o estante; dé gfanáeS ' 
mensiones, para libros. - v 
En esta AdministraciónTnforanaf44't
/ .  ii<-.
Dejad tie administrar Aceite - 
4e bacalao, que Ic' enfermo  ̂̂ yJf|S| 
abspryen siempre con repügnariciĤ  
lés fatiga porque n© lo digieréhví^' 
zadlo por el VINO DE O lí^Xfe 
encuentra en todas las feúenas 
agradable íil paladar, más acíivOí táLi 
formációíi de los huesos en los *í¡i ' 
crecimient® delicado, éstimula^ 
activa la fagocitosis. Él mejor tóñi 
las convalecencias, en lá au©aa|a, 
berculosis, eñ los reumatismos, 
iparca. A. Párífi,
SE S s k BTIS'
iiO que toda íete  sabet dntés\. 
u  ,: matrimonio .■ f f .  •
nermOso libro dé 3D0 págiñás' coá 
'badoa, áe les entúará por oórréo á i 
do, mandando. 8 pesetas en tellós , 
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wm--
h.bi.ndo abaleado e , r ” c i a W ~  f
•88 vanas panadsna., repartiéndose el g,pg,g ¿¡̂  Barcelotia, selíor (Jorzí-
p m w m m ñ s
La®  nais|«g»@8 @n s e s i ó n
B-iredona;—Siguen ios alfaorcíos fe 
eninoa, a ie  g U  las muj 
as ri s eríáf, r rti s  
5^)en. '
Muchas tiendas han cerrado, por ha- 
ŝéi'seíes acabado ¡os existencias.
En la Ronda de Sais Pablo un nusiiie- 
'oso grupo de íiiojares iüíoníó asaltar 
ma droguería, por sospechar que los 
iueños fuesen acaparsidoros.
Los drogueros derransaron en «1 sue- 
0 de la tienda varias ga»”faías de amo- 
liaco, retrocediendo íá'é jinujerés áíit© 
il insoportable olor^ei llifuid^ y áán
una extensa conferencia con el general 
Weyiér.
También confetenciá con e! Presi­
dente el sefior ViUasjuevav 
Igualmente conferenció largamente
lez Rotwos.
Al salir de la Presidencia el señor 
Viilanueva, fué interrogado por los pe­
riodistas sobre los extremo» que había 
Sbarc^dp su cpnférencia con el marqués 
de Aíhucsmas, quitando Víríanuevaim- 
portarjeía a lo que hablaron.
Un peíÍQdiiía dijo:
—Es que circulan insisf^níea rumo* 
res deígrayes áconíecinilentos políticos. 
~N6 creo qué por ahorá pasé nada
Los periodistas no te dieron por f Uos de Sas bombas alcanzaron al bu- 
venciáos e interrogaron al señor I en el que iuego hicieron blanco 
no, el coai nos dijo: r.fraa
Es peligroso, pero muy peligroso,ic- . 
fuar en estos tiempos de profetas» püeé ,
ya ven ustedes la lamentable freí 
cusneia con qué sé equivocan los qué 
hacen calendarios politiebs.
Sí, argüyó un repórter, pero alguna 
vez acertaremos.
iS Is a e iib ie a
En la Casa d©! Pueblo se celebró lá 
Asamblea de !á Unión genera! d© tra­
bajadores» diciéndose que han adopta­
do importantísimos acuerdos.
Í te e if l6 ii® ia  é í t c c i é i i
ot s.
Los remolcadores que se encuentran 
a loai costados del acorazado, trabajan 
 ̂ para bbnedo a flote.
I A pesar de! csñonao enemigo,nues- 
I tros aparatos han regresado indém- 
i ncs. 'I Sigue el ataq^ue contra el «GGeben>.
f- ' ' La guep ra  cEvÚ
I El periódico «Daily Télegraph»,reGi- 
I be nptióiaéque drculan por ios paisés 
I ©scaiidinavos, y que aseguran que en 
Petrográdo ócuiréa gráyísimos suce­
sos. 'v'
El Comité de Salvación pública ha
En le ta^de del 22 continuaron lés 
raids, bombardeando vatios punieg de 
importancia militar, ea las cercaniís de 
Qante.''" '
SI® Zias*i&ii
El puebla austp.aea cantra 
Alésnaniia
io m u S a z  V S  d8 e l l a s T é S  , S ^ ^ é c M i< J¿  q,W la Jdnta g u M p áo  Utt toaalHeéío e i  d  qué * eé
níoxicactóT ‘ l a®! Congreso | fior de Defénsa dei Guérpo de Estado I lo« cosírarrevoíucíonarioi se hapníoxicación.
Qfj, A la casa de socorro hubo necesidad y para mí tengo que es más el raido |u e  Ies nueces,  ̂ „
' 4j'i ¿'■.jiiv: Vi ^V
Esta mañana
l© líeyar a t¡es mujeres quo |||ie¿iaíj 
iaIlarse>< âye%iU»a dé eiias encestado 
^terep«t|3^.,^.*
jj. Iiidign?do e! grupo femétíinb don íbs «„»
Kiilroguerosqüe^hébíáncbthetfdotaldes-^ f férendacen eljniniitco^e
'’Hüílilhtal, requirieron todos los guija- ’
por
p, í5ir9ji |[u | encontraron a mano, apedrea- 
on el éstablecimiento y produjeron éu 
u í̂interior grande# destrozos.
la tardd,un grupo de iMijefesifor- 
por más de tres mil; líégÁ lí  
,1,51 teatro Aragonés pretfndiendo asaltar^ 
o, óbr tener notioia de que los socios 
fémacaparadores de caibón.
§4íí^*’®ú ‘un escándalo mayúsculo, 
iterviniendo la poiieia, que disolvió
^ ^ ^ U p O S .'
$  / '  P . r 6 p a g é n i l i é t á 8
losli par^géna.—Llegaron los propágán- 
:e ejâ t?,# sociáüstas Virginia uonzález y 
ueblofcío Martínez, los quo sé proponen 
5to diicer campaña electora! en pro de p s  
su jmpáífeí-os §e{|pre  ̂ Cabílíéro, 
4ez|borjt y ^ |ig n í# b v m  le  presenían 
, indidafos á la íSpüt^íón a Cortes.
S i l
Qranada.-r^Gomunica él álcaidé de 
)js qué loé mercádbS'bGtíiiáúaa 
lia %ido8, reinando íra^nquijidad. * ' V 
comandante deí puesto de íá guar- 
S S  civil do Alh|ma,dice q u e : n o c e -  
dü̂  ̂  f  hingi^^?,qrexl«t© n
““ dé que y^ya j| c^eqisié?, t e l» ^
Hacienda.
; El pleno del ha
yotado la conC8^ón>ae varios‘crédi-
Áeati




m M B M m
.-i -Madrid-24-1915..'. i
í/n ® reporterg*. que hacen diarfa-1
a/as,í?n.teia vlaiía al, miniííterío dé la Goíí'I 
teiJnacfÓn, TeCif>,|éro;̂ ' iiük i '̂ta'-VfiiíG-. '̂ 
la que el.RféÍi :̂:
3»̂ iníe de Ja Audiancia?de Barceion'a.. s©̂ { ííWe.
ua á éhcargársé dé áquél Qobiérhó I
 ̂ G o m e n
. En él Congreso sé cóifiéntó muchísi­
mo la duración de! Consejo de hoy y el 
de esta tarde, haciéndose cábalae para 
todos ios gustos.
D e s a g r a v i o  p o o p v a j le s *
Según parece, en el QsjRSejo cíl|bfa' 
do hoy. h% q u ie tó  8^  é
ésuQto dé .la go’beVna-
dores dé'Málagaf
Ei Señor Rodríguez de Rivas, qué es 
vicepresidente de la Junta de defensa 
del arma de Artillería, continuará a! 
frente de ese Qobieruo; civil hasta tanto
éservff oYío caigo ánlogW
Ln mi^ma disposición regirá para el 
Gobernador de Ali^^autei .... . .. , .
, . 'loo-' P O g tó M a ls 's ta s
^ En los cíículoa poiídcoaj^e lUidOrea- 
ba esta tarde qué les regibnaíísiáé^ re^ 
cabair él apoyo del <Jobi€rfiO para diez 
dé sus Médídaíov; y lo féílreníe-a la 
extensión de ¡a^é notarkf/ oponiená<y 
a  esto último el señor Qarcja Prieto 
«o querer perjudicgi: ¡ps 
derechos de los notarios.
Esta «pctó^'M l^c^^gferiaYéS mi^ 
nistro déíFou^utorpara 
el tsrreim lñXíisáüÓa“icl^^QÉÍ^^ 
medios cm transporí© de este combus-
Mayor resídé éUv,i^adnd, ; eligiéndose * 
pr^esidente d^Ja qásmga! ebroaéi señor 
Calvó Escrivá.
L o s  R*adic®i«i8
'"■■■'í̂ frbÚx'"’ré® Ó *i^ 
i;;Ca«a |ie¡ Pueblp» i| lo8 primates radien-  ̂
f les,«pai;a! cqpfefcíVdarrépn^ ello# #obr#| 
! asúhtbí'éílcfdijrálás.
M  : i a S s a  e e á l a d r i i l
I J^gts Bqnc^fiispaíw Amerlcam
unido para áérri bar áí gofelérno rnáxl- 
maüsíar
Kerenski, Sanvíkoff y Filoneneo se 
encuentran en Peírogrado, a! ffenís de 
ina conspiración de banqueros e in̂
Otros informes confirman estas no- 
jcfál ;y ' ̂  gobierno niaxí-





i Libras....................   .
I Interior......................   .
1 Amoi^lzabie Spor lOQ .
¡ . ¿  \  '' ^ rpe ías.
 ̂ ' » \ / k
■ $a^co f t^ e t íc a a o  .■' , 
. ' :,;^dép#a^’7
^opipañlá A. Tábácos , 
Acci^dS Azucarera . . 
¿ Preferentes. . 
/■ ;̂.v....Oídiiiaidaa k.; > 
Qbíjgacion^ Azuc&rew.
B. C. M exic&. .
B. Chile . . ; ;
Bs B8pañ©l'“Gfelle . ■
G. B. Hip^itsearlb 4 p. 190
'tor 4 i «
d i p u t a  de su b s ia tá c i^ T l ® ® " * ^ '^ ®  D E I H I D B S T ^ ^
la  ents«jéÓa.
El jefe 8e Gobierno estuvo to^á !a 
tarde en la Presidencia,donde cenó an­
tes de entrar en Cornejo. Y
Este empezó a las dírz de la 
Ei primero en ilegar faé ei 
déla Querrá.
AI notar ei nutrido ĝ -upo de repor- 
ters que aguardaban la llegada dé ios 
ministros dijo: * -  r   ̂ <
Señores, no ditía ustedes que no ce­
lebramos eo^íqds, pbar yo Crio w  
no h» habiq^:^li^ro3 mejores aíéon- 
sejados qué ho i^os. 
a  m id fW e  4 ^ .
nllfstó a to |^eiIodi^s que
'i e i e i* W d i t i& ta ig 4 '
»unt08;4t».-q«^^^^
Los pj r̂iot istas !# l̂iíciéF6ff' piéÜíífó 
los grai tíéá :omentailQ  ̂qu© i^vhacian 
de las relpíücionef cp|e se^ORt 
caté Copéj4 dicliijEiíó éL íéño /iG f^-
t a s u e  osiaienciaí, y 
le, apartp de esto, se puso A disposlv 
iciadpn del Gobierno para caraplif susór-
tal afínes.
iiidjiEl subsecretario del ^ministeiilo, .qne 
casaícibiú a los periodistas, nos dijq que 
I toda la península reina íráuqÉíídátí 
. ímpleta., ■ ■
'fSAgrCgb, que hab/a dado la o ^ n  de 
r í r  ®- ‘̂ srgamerito de trigo argentino 
iál í® España el vapor, «Urco-
sea desembarcado en VáleiiCiá.
D r a t i t u d
S ®  . Comité de Tráfico IVUrltlmo ha 
icibido numerosos telegramas de gra­
tas Pof haber ultimado el servidlo ¿le 
jrénci'l'Péftsclún dé frutas s importación dé 
rtaiiilrbón, con fletes reducidos...........
senas Ala hom qf^cpsíuiubre ge celebró
i heríAiprniCio Cqj{ise|o de i||inlgtrp8, presi- 
cano,tdo por el rey, térmínáfídblé l  feíáoúe 
. media.' '
it Euégo los ministros se renhieren 
aloiastalas qos ^e la tai4é.
pues, 
en su cr| 
un can|t
Durante ese tíémpo» ia éxbéétáción pohhcos de f m p o r í a ñ á ' a . ' 
n  loa círculos políticos era ©xtraortíl- Inlei íog^o Rodés  ̂gfééVéá de %
Lamayoria.de los foméfltáridS ............  ‘S¡,r*^POí»eg«íaltCfís^^
'p E s ia u é s . . d a í  G o n s é j o




Ya hlíbráq visto ustedes quéviyimq  ̂
en una ; era de chiaqjie&mign^S,i8gi»jio 
tendría hada déeXíráñírqtíé 4á óplniófe 





. svucááiauures.' : M
ei gobernador de Máfesh sé^bu¿á I qsé h ^
sposición del Qoblamn SrviíiS importante en el Consejo, a juzgar por
Jjístas, diciendQí
"̂ Yengo qué rectifícar 
lbapr|.*  ̂ha pubilcado.
s ' l ln w f  -'!f hubiera dssíituclones jntsl®gobernadore*.
una noíiciá
^“ ^ fg íe ^ J lb sd g a Ó f^ ié l; y
que
idáido himS?® por dos veces, ha 
^ lu e  l u ® , M í < ¡ n d  uarq ,qué txpli-
iK 'Uencia, Como estamos n*t.íníí>v iisfeS 
vOral procederemos ce
• lata evitar ^ n líl lré a•®’ )re8iófl. ,
^ y^«síienta que est3 no-
ijiriáe cuesíiones eléct'oiráíesv' v.’.■í”'''
£  ^  ihínistfb̂  de
fligracia y Justicia qa pi^entadp üna
I f f l e t o ,  que 
5dj#a sálg para Aaturias el mihís-
ro de Fomento, y que en Baícéloná si­
men los ffiotiñés dé müjéres, régígítón- 
lose otros desórd^és, qué el Oóbleíno 
.j ĵéPfímífá enérgícaniiéuíe.
I f i f l a n u e v a
c'ií S  Y^^*®j*hévaailétié esta tarde
tÁ *u despacho del Congreab.'
05 E n  l a  P r e s i d e n c i a
í" Ei marqués dé Alhuq^iil c^leb^
' 7 1 W. K b p,.iptim ^i,G s¿eii
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Sé. considera qué; los ■ presoRíes acoup 
tejimientos de Potrogrado atraerán la 
aíécfón del inundo 6átér^^
' ' ^ e '$ á l ó n |c é í . '
.Eesad Pachá
Ha llégááó a AtenqS el jefe del go- 
biémo áib^ésílésad
, / :  É c t t e K d a m
^Rónlmaie átnnenázadapes
»-lifh fé îpIJoCaÉiAúb^óf abáipgbi 
a los qüe recibieron loé; q§í 
I co; ^toiítnía*» . íeeoí^nMadoiies; que 
I no> se díHjan a ío«; Esíadba Uaidos a 
í hPfdbl tí© dicho feúqué, porque será 
 ̂écha^
Ei corresponsal en Viena déla «Ga­
ceta de Francfort» telegrafía diciendo 
que el Gobierno austriaeo ha sprove- 
chado los disturbios originados por las 
dificaiíádeS de gviíualiamisnío para 
áhtbuirlas a una agitación política y 
popular, como protesta contraía lenti­
tud de las negociaciones de Brest-Li- 
tcwxki y desviar así la ¡ndignación po­
pular, haciéatíbia reeaer sobre los di­
rectores alemanes, a quienes se acusa 
de explotar démasiado las tíiflculíades 
Coa qtíé trópiézá Iá boblé monarquía, y 
su iflterúa párft concertar una pa? rápi­
da a toda costa.
D e D ev í Y es-k
La g u e r ra  y loa f e r ro c a r r l ie s
. .2r:.:-yÉlRSa«-.;!r ;-í■ ^
El ministro de Hacienda, misíer Mac 
Atíbbi há déCláradó anto lá Camí&íén 
del Señado qué éí Gobierno m  verá 
I b p g a |q  á, gastar de 5 000 á 7^000 mí- 
' .iibu^,y:meqio j|á,' fi-ancoi pará.'réaUzaf; 
mejórág, coa objeío dé qüe Ipá. calinos 
de hierrot eopsigaa su niáxíino rendi­
miento efectivo de guorra.
Mil ochcciéníos delegados tí© ía 
Unión: de iba Trabsjadbrés mineros 
reúnitíos en Congreso éh lAdiañápolls 
se han compromsíido, siá r^erva dé 
ninguna dase, á soéténai lá doctrina 
de Garfíeld sobre el conibusíibic.
■: -.pe
Convenio e n t r e  Sueofny Cnfesiie
Se ha llegado a un scuerdo entre 
Sueclá y !áii .potencias aliadas, según 
el cuál; el Gobierno sueco pone a tíis- 
posicióü de íá Entente 170.000 tbnels- 
daa, a cambió dé 100.000 dé forrajesi 
fosfatos, aceite lübfiScsmte y café, que 
se llevarán de América a Suecia en bar­
cos saeéo§.vs
barse las galerías mientras ífabSjabaa 
en los pozos un centenar de mineros.
Sa teme que las víctimas sean nume­
rosas.
Rgalfzanse grandeís trabajos para sal­
var a los enterrados vivos.
P i« ee ii§ a  deS  ü ii ig i
Berna.—Ei Rhin ha experimentado 
una crecida oongideiabje.
Muchas poblaciones de. la provincia 
de Valonia están inundadas.
Pará e! Alío Rhin han salido tropas 
en auxilio dé las pobíadbnes.
Los afluentes de! gran fio llevan for­
midable caudal de agua, hablsnclo que­
dado las comunicaciones ferroviarias 
interrumpidas en algunos puntos.
Los puébies dei valle del Moseía 
también están iBiindados, aiendo des- 
ífüiáás por íá# aguas muchas carre­
teras qu8 surésbaá dicho valle.
Las pérdidas 86a eonsídérables»
' ® eiíéa*e!® s
Han Hegado, procedentes 
d§l gran cuaríoi genera!, los generales 
Fdádeáhurg y Lundendoíff para dar 
cueatR al emperador de la situación 
militar.
Goincide e í̂e viaje coa el anuncio 
dei dixcurgo que esta< tardo a las tres 
pronuncisrá en el Reichsíag el canci­
ller conde de Herílinz.
• D ie lé ia  '
Lisboa.—En Flguefra de Fez un ci­
clón ha producido grandes destrozos, 
derribando varias easas.
Los perjuicios son considerables.
También ha ocasionado grandes dé- 
téiioros el temporal en Coimbrayea 
Lisboa.
Berna.—El conde de ézernin hará 
importantes declamaciones así© la comi­
sión detiíegocios Exteriores de Austria,
E fi^ isas* ie  f t a l s t e r i e s e '
Madrid.—Esta noché, cuando los : 




y;, t --W.VÍ»»«í»8,uy! Ulíé- i'V
j^:méííbdoi,.&^ á' 
epree. iq’ El'atiqada., s^s'ííiacá.,' ■ — ' • ‘'
t
244918
•: ¡ ■ ,
3i!sier>§® »pef«oSe»«Mr
Sl^us siendp ’ésfacibnaria eq todos 
ios freqtés ia/sltusición militar.
' Cufniáa J^eir^ionés ' ‘ 
olmatós se
------ tino y á ataques dé opera
6icb»j6in imoortanciazunos y oíros.
Asi, porAeje'iqplo, lóá ^aleroánes han 
ípteii^do jntrodacirse por el oeste de
Qreoja ^^ávarin  (rr gión de Cham- 
p a g ^  y,átáéar los pequeños puestos 
fr |ñ c^ íi ai norte de R̂ izos, siendo re- 
,q^az|db8 ájnibos intentos de incursión y 
 ̂féniéndó íjue retirarse los asaltantes, 
i dji^Uél de haber dejado en poder da 
sus Énqiql^ps algunos prisionetoa.
Otro tanto ha ocarrido en el frente 
biitániccñ 'sectoF ̂  Iprés.
En el t o t e  iíalianb sigue siendo vi­
vísimo ei fuego de artiliéria, habiéndose 
registrado además, un repíiegue de los 
áUStfé^éícfn^pñ ál oeáté de Mares.
'Según parifes oficíales del ejército 
ajiádb df od^l©,^ las fuerzas centrales 
y báígatás," tíéápífél de veinte y dos 
JiOFásdé>bon)btrdéo previo, hanata- 
c^idpal oe»te:d^~Vérdar.
; c48egsff^áqul aue la lucha fué du­
ra y oue ios atacaras penetraron en 
tí|||»v|dc>|por íiofjas grie
-pique...... . ■ ■> -p.- Ei'scqérdo és'Vaíéííero'poV treS me-
■Ániáaf tíe liáavététfclkei^^b^^^^ ranovarae a la, expira­
ba retrasado el viaie.. , : li ción de este bonífáto.: ■' ' I 170.000 íofteladasv:
'' '' i-', '-,/***^**^^ 70.000: rep^sentan- el tonda j© denlos
;; ^ bsrcoi dúo'-hay áhoiaea piúeríos bfiíá-
' 'BI uobiéínO aüstííaéo 'pYépará^fífll'J ñicos, tíéíáScuüíesié 
gran emisión áo billetes pequeños itl- i?al servicio d© sbborro de Bélgica.
.. . C|u©jas de.las
: 'Durínté la últimas, sesión 
laHiaiusaíiiufáítí'f Cámara de, ios diputados
Es íerribiemeníé iahumano el I  **®’ diputado polaco sp quejó smar- 
a lp|t pd^oneroi, Hali^pg, pbifgáido. f  f  4®
ies en el frente de Fíandas a construir i  M ados qaa los pola-
t r i n c h e r ^ l ^ ^ l f o ^ ; ^ ^  aliados. i , »*niinisiro dsl Inter-Of Ai, Drews,.
 ̂ L a S i i u u c l ó n m  términos::
i  es áesasDéradá'' t  «¿sosíariemos energícameK.íe.;eí pd-sh
regis^n los I  v o r ^ ^ l S l % l í y ^ ( í  d ^  |cipio,de que íqs asuníoa jnieiiores dp
Carao, GorÍciá,;ámédib V áSo ® nzo |  ^   ̂
y Ffiui qrlehta!.;'-:::''‘r ':,: ■ ^
,Pe|e»|ilv»
Italia ééjá- prepafádá''péfáíi to n fe r  el i 
empuje -í>í̂ ^
cadel
Rl^i^|ncia^ eí^genéráí ■ ,4*̂ 5.zói!..
fefeáó:qi|e'fe!ii'a‘ néc#dád 'ábsoíuk 
dé coüféflñclai coa él séñor Lá Ch¿rya,' 
_,AI,^eue|.£l# acompañaba btrá per" ' 
sbaá ejué; á jtízgâ  ̂ el traje, pareda 
haber réáiíz&d^
Adz^n ĵ Gg Ó ^qua oí ministro ds !fs, ‘ 
Guerra  ̂lo récibiése, y le hizo entre g.q 
de un pHego úrgenle, conforencíaridó 
ambos largo'r$ío.' ' ' •
Esto atíménió'- las ^ospgchss de los' 
periodistas, a pesar ds que o l reñor ' 
Lá Cíorvá ls quitó toda importancia.
Alconocers© en ¡as reuniones este 
suceso, se hicitroii sabroBisimos ces- 
nieníarios. ','-
Madrid.—Él subsccrelafio-de Go< 
bemación facilitó a ia prensa una nota 
oficiosa, que áíc© asi:
 ̂ «Acabo de leer el suelto qaa coa el 
título «Rádamacióa signifícativa» ppv 
blica «Ei Heraldo» en sa socpión «Lo 
del dís», acerca áe la conversación sos» 
tenida ayer ettíre el señor Pedregal y- 
el mioiaíro dé la Gobernación, ;
Yo,.que eatuy© presente duEanfa la' 
entrevista, püedo doeir que el exdipu^ 
tpdo reformista se quejó al señor Baha^ 
monde respscíp dé !a constitución dei 
^yúntemienlo dé .Salas (Oviedo), máu-. 
teniéndose el señor Pedregal dentro' 
del más esíficío comedlmieiito. ^
Ei raiflkíto nio se mostró rehaolb á 
atender las peticiones del visitante,' 
pero le, mánlisstó,. que,' suspendía toda 
füicío hasta tanto réCíbiesé informes del 
goberiiador de AstUfias, a quien sé1o| 




Sa g&^9-^e ■ da-dábar
’disminuidQ '¿ú Iplresiî íi ó,d- el frénte iía-
dél Q^hieroo J a n |  la pri^a qde%moSír£bá]én..marchaf4e.
....... .
írTrsmquiílfiénte vUSlsdé?,, . m  
pasa nada. El miuistro tí© Gracia y jus-
^EÉsañor Éern ánáéz Prití id ió  ¿  jréfir 
renda oficiosa, que es brevísima yi(htí¿
 ̂ ^IGonsejo discutió árt|cn|b pot ar­
tículo, aprobándolo V tai. como estaba 
redactado» el proyectó tíe decreto sé»- 
bré-iáTe'nbíáViái?*'  ̂ ''■'?
Quedan varios extti^oi ̂ Btidílábí-
dariEnel próximo. Conaé|QdMt^i^«-
rará sobre ellos, y entonces sé hará 
.p M cp é l proy^cm entero,»
Lo? reporteiá msísípréii ééfb^Vd^ 
ministro para que ampliase la léferénf 
ci^ ft lo que dijo éste que nada podía
el señor Lá Ciervál ' " “
Los deitiás ministros no afiadíeroo 
détaiié álgtíáo, tíéfraudándose coit ello
íá ekpéáftíbñ ée)iía»i;é. '
Un ébifirsátkqté dé éítas recobró la 
pasiérónyy el^eáñltado de lá batalla 
Ibáliidq xwlp.
goimmicaáos de Naufen y de 
nadqJ îcjepi j|e tales sucesos.
.i ■. q îoSaI
Rechazamos a varios deítsearaeníos 
eníinigos.
Otro qus logró éjefrar en nuesíras 
trincheras dél noroeste de Ls Basaée,
'|ué'''é^|)ut^ elíííS, dejando en
‘'á^sí#b’p*ddVr‘4'píKog p-isíOí!grog.
ií Cíñooeo a eoíái ea ia re-
Después .^eJ^iiuyil h^-.m| .pjildo oí 
íÍempb,--’"rll^b'uM^'dosl aCii vid
nug|í|!oi^’i ^ 6 M '  p  i'-’' 'I;'"' -
am^tíáílando ál enemigo eo?ém tónr 
chferáif. ■
■’'Éá‘éombátes>éfebs tíorríb3hi0ñj:̂ &lé- 
te aparatos, álémánss y otrób ?áos cá- 
yeron con averías  ̂ '
También=fué defribsdíb e Incendiado 
Un globo cáij^vb.
A hbsbírOá nos Jalísn dos apára-
■t08.' .El jiéptidti ehéapo
En Nbttígham  ̂se fia inau^rsdo c®- 
^cláhnéi]^é''íj;éqiíteten§iá' d^,;.jpáttMp 
oAírero» Jbs á̂ fdtífds íé|á-
éiqnados con í« guerra y la paz.
; 'Oaüli^a ol'Bgoe^be»|p
ÜbiL noiia dél iümiraftfázgo ing^é» 
dice lo siguiente;
’' Nítésthóá áébc3ánoa’ han
liano, 1^ fuéízí^ atísi¿o-gér|Fiéaa^ a& 
eomponén todavía de ciúcuen -̂ -̂ys do» 
divisiones, éntre las cualéá hay loé 
manas. ■ . -V-- i
La presión mayor ía réalĵ ^̂  ̂
austro-nlemanes desdé éíBíéa^ ár_
V8/mientras ia línea a  ío largo dél Pfa~ 
ve hásfa él mar és'tC menos Súáíaécidá
de troi)as...."' "'
A fines de Diciembre los centrales 
sacaron solsmepfe c|0%divi.sioues: una 
alemana que fue enviada aí frente fran­
cés, y ÓtrI Idé'ántífáS# Mú-. 
chas pérdidas sufdd^.  ̂ ;
B.8pEapao|on©8 deS m in is tro  de la
■ eiitePéA""'-'"̂ -"-' ■■" ■
Eí #h^d§,ge^er^i4e A njinis-.




Mí Ú̂ hmá visiteél frente, del Pteve, 
,ué realicé recíecíeméfíte, me ha t-ra- 
_ iddb'.ubáJnípr,e î(Ó  ̂
y'de* 'díff’idád, qué se ha cofíbíjbr 
rado ad-ijírabictBSíí-te por ia presenciá 
déílaé'^lütrzasaliadas.
" a|m^íu^
sób^r |̂» '̂y;/ ma'r|;5 í̂^
hsÉú¿. aa i!úGa-ad;,?•> . "'su... -yasu
herfjj&üiü .^qucl Íéííflfoírirí 'qf ® ótfoé
yf fUí ría■'.
Í|za4y«v..-.,-;,’ ' ■; ■ -y!- -
A -Ée- ü s is & fe rd a i i i i  
Halaiisiai'V* Id'á iTst^'dós' Dntdoé 
El: Gobierno hóh fíáés ha accedido a 
qué ' Nl^teéméfieá^^fléte pór su cifénta
tínua encaUádo étí Lá entrante de los
COR la úaica condición dé qué no ha 
bí án dé emplearse en el ti áñco a través 
dgja#.zQ|teSd|;ghftt‘s,_^
ñiacuepUL© eistp© ykpaeila.irAlej^asífé ,■
Los periódicos alemacea sé féiieitan 
pOV él ácáerdo éóu 
cen menos seguros de su concfüáfóh.
feLoktlÁBaeiger» dice qué queda 
por suponer el que los delegados nkta-
dé espíritu qaé a su iálídá de B/»t-Lte
Los aviadores aliados han eféaüáab 
varios, raid# aéreos contra el puerto^de 
Brujas,sé Ir nóbhé dél 2Í del
La eáíricíá bbier^acíÓÓ'ííé'ésíé prin­
cipio será, pór lo tanfo» la rhéjbr garsín- 
tfá contra toda guerra íüíura.
' La cOncsÉóu'' de!- Estado 'modécno se 
funda éra la plená iadépéndenciá y lí“ 
beríad interiores.
Ei prindprb déí arbitr&jé íntemacio- 
riáí rib'-seopbRé^a'cHo 'én nada.
Nb puede pedirse a un Estado que 
someta ia. dirección dé su propio tefri- 
torio, á usa presión ejercida pbr algún 
podér exíráfíjérb.
Si habióraraos querida accedér a 
convertitncs en un Estado tribuíario, 
este guewá hubierá^podido evítarsé.
Nubátfos eáotúígos sólo 'anhélaa 
amordazarnos y deíenej nuéstrO libre 
desarrpilo.
'  Éi Orador polaco acaba d© insistir 
sobre ios derechos de íaé nadoiialida- 
des.
Yo coníálíaré: Si el Estado es ho i?p- 
^ ?n él cuaUa auíonómía de Cier­
tas pártés dél pdebío no puede reali- 
zarse, estamos decididos a hacer todo íb 
posible por abstehernos de ciértes re­
presalias contra los polacos dé ias pro- 
vifícias ¿risníáteé,'' y|debeiir'óáélite'tódb 
cohíihüar plbíégieiidó la «acionálitíad 
aietháns». - ^
D e D e s i ie a i  .
Declaa'aoíaaKie3 s!ei’g9j»QB*al
■ ;é  X :■ voi  ̂î P2
Él geaemi yon Az, Jfte dá Éstedo 
.Msypr g.üstdacp, ha hecho al «Aibeifze 
;£íifurjg», de, Yíciis, una exísosa decSa- 
í'aíióu, fíjíí la cual ha dicho que com- 
preobGJa.emoción, de ,te§ obfs^ 
raí?, pero que g© ;kgsria á.-vcrieerjas,
■ lu-.el A'to
Mando oponen obítáimioa a -a firma dé
«Vb no soy- ha dicho—un hombre
pOjlíteéiaiQ estoy ifiJóríiiíidü. de, tes he-
góciácioaes de paz sino tíesd^ el punto 
de vteía mhiter; pero puedo aflfmáros 
coa certidumbre que to  hay en nues- 
fps, Biéñ el éenb del Gobieiáp, 
úéásbteperfoná qüe quisr^ diférir lá
El4.9Ser) de,p.a? ,c-8 geR6ra1....
, Vqp Arz .háipsdidO: después a Jos 
obreros que tengan paciencia y que no 
olviden que los impesioii! csQíiralea no 
pue'deñ etaeuát ikmedJaJámeáfé tes re- 
gfóneébbupádás. ; ' -J
■ CttBfféiraiiblé
V Él9p®íi-é? U^0iúg M  ..coé'féísiiCíÁ- 
dO con los jefes dé loá páríí jbs dei 
Reichstag.
E l b a i í e d e í a P f e n s d
Gesious»si®
La Gomisróa de Especiábuíos de Fa 
Asoctexión de la Prénsa invita a los sr- 
tiéías malagueños a que presenten bo­
cetos para adjudicar per Concurso é! 
exorno del teatro Cervaiiíbs en lá no*- 
Che dei 11 del pró,x!mo mes de Febrero  ̂
en que se cefebrárá d  íradlcioa»! bailé 
de Gama va! que organizan ios perio­
distas asodadps.
Todos los días, haíiiía el l ®de Fe- 
b r ^  próximo, dé  ̂dos a cuatro de la 
tardé y dé ócfio á diez de fa Eochs, pu^- 
áíin var los artistas que dessen optar al 
.cbdcursQ, eh el loba! soda', los'eléihéué 
tos decorativos con que cuenta ía 
I 'dación, al cbjéío de que, a b#»»L ¡ín 
I;llzMÍo», SífiaS«a.el pwció dalídoíDo'^ 
I si .pfOpMémpo ahí recibirán 
I Giones muy importentss eon e! misWo 
® TétedORidás.—Zúf Comisión.
E M p l^ s ié sá
...... :.-rSa la mina de Stllartor,
una viblMtá ^
Por ©I guarafa launícipa! número 7® 
fué ayer ctetenidb f n la Alameda dé Cs- 
puchinos, éi randn Jaso Rodríguez 
Arroyó (él «Pítf» de I f  
, .;Eite,llegó, á uua.. ■herrería situada en 
el número 55 de.dicha vía, ofreciendo 
la reja de hterfo, du una ventana, y el 
herrero llamado Jiián Fernández, al qué 
Hace poco tiempo ge intervino cierta 
caníidad áe carbón, producto da un 
robo, requirió ia presencia del réferi- 
.do ^ardia.:




Pagando á los más altos precios íí»-’* , ,
maquinarias, hierros y o t r o s í t e  
Cotizaciones diarias iJ'» ’■Pasaré para -.os mejores mareados,,
eiosenaut' -'«r ofertas en aquolios neg^
. oS me ooüsu,'te, sin interesar gastos 
..,/4r#eoi6n en Má'aga, calla Vóíez.Má!aga 2K
J .SSQOW RIVAm
V
E L P O P U L J I i r ^
m ■aaiBBga
m t r r r n  \
En el Gobierno civil
fr,;
. El p e sc a d o
Ei Q^feéffiador eos habló anoche de 
cueetlónes rélacionadas con el pescado, 
la patata y el trigo, qae preocupan la 
atención de la Junta de Subaistenclas, 
procurando ésta obtener soluciones enr- 
caminadas a la venía de dichos artícu- 
a los,precios favorables para @1 público.
Un repórter snfonnó al señor Rodrí­
guez de Rivas d» la entrevista fioateni- 
Sa por el alcalde con los exportadores 
de pescado, dando é*to8 cuenta de las 
condasicnea que ayer mismo pensabais 
presentar en ei Gobierno civil y do-las 
cuales conoce!á la ¡unta de Subsisten­
cias en la sesión de hoy.
Expresó 0I alcalde su criterio opues 
to al acuerdo qus referente al problema 
del pescado y, como ensayo adoptó 
condicionalmeate la susodicha Tunta,  ̂
sobre establecimiento de seis tablas re­
guladoras en ios barrios de la capital  ̂
para vender el pescado de consumo or- |  
diñarlo a precios económicos, compro- i  
metiéndose los exportadores a abaste- f 
ccrias. “ I
El alcalde ratificó la opinión que sus- > 
tentara en la última sesión de la Junta. I 
Respecto a este punto dijo el Oober- ¡ 
nador quC el alcalde no mantuvo en 
la Junta criterio cerrado; limitóse a ha­
cer algunas observaciones. i
Manifestó también el señor Rodrf- j 
guez de Rivas que loa dueños de bar­
cos veleros y jábegas, vaporas etc., se ? 
Comprometen a dejar para el consumo 
de esas tablas reguladoras desde un 15 
por IQO dsl pescado que cojan, hasta  ̂
el 80 y 85 por 100, los que hacen pesca 
abundante. I
Añadió que las respectivas tablas re- | 
guiadoras las servirán excíusiyamente f 
los exportadores, coacreíándose la ia- 
tervención del municipio a cuorir él , 
servicio de vigilancia. |
Al decir el aludido repórter que el |  
alcalde rechazaba de plano l» sotuclón,  ̂
el Globernador indicó que según tenía | 
entendido hoy se trataría el asunto en ! 
cabildo, agregando que si no era adml- |  
tido el acuerdo de la Junta, se ejecuta- 1  
lia de todas formas. |
—Si el alcalde no manda a tas tablas I 
un guardia muoicipal, yo enviaré uno J 
de Sagutidad. |
La patata  ̂
Con referencia a ía patata se ha red- I 
bido una recomíndación telegráfica del |  
ministro de la Gobernación^ que ob¿- ¿ 
dece a indicaciones del de ja Guerra, |  
Interesando que no dejen de rcmiíifííe I 
cantidades de dicho tubérculo para el |  
ejéíciío de Affiea. f
Según e! abastecedor selidr Lopera |  
que suííe a las fuerzas de Ahics, tan f  
solo hey en Málaga existencias para f 
hacer remesas durante ocho o diez días, |  
y ahora se préteata un nuevo conflicto 
por haber prohibido la exportación la 
Junta de subsisféiicias de Granada.
El ©obétnadur ha telegrafiado a su 
colega el ds Granacía, participándole la 
petición del ministro de 3a Guerra.
Igualmente ha telegrafiado sobre el 
asunto a la Comisaría general de Abas- 
teeimieníos é interesará de la Direc­
ción de los ferrocarriles Andaluces, se 
active el arrastre da diez vagones car­
gados con 1.165 saocs de patetas para 
Málaga.
El tr ig o
Respecto al tiigo expuso,contestando 
a una pregunta, qise el plfzo para pro  ̂
ceder a la inesuíación dura dos meses, 
pudíendo adoptarle en ese periodo de 
tíesapo las dlspci îcíóTiés precisas para 
«u CuriipUmieiító.
£1 d e l gan áilo
escfiben de aíguQCS pueblos de 
mnU de Ronda que estando ac- 
eníe más baristo e l trigo qpe el 
m aizj la cebada, numefoaos labrado­
res emplesn en faciía del ganado de 
cerda el íiigo que tiene tesa, prefe­
rencia al maíz y a ia cebada qué, srgún 
nos dicen, no íá tienes.
Sometemos el cs«o a la resolución 
de la Junta provincial de subsistencias, 
pues entendemos que urge señalar ta­
sa al precio del maíz y a  la cebád»*.
— ArtiUezift fcanoesa pesada en Oastel franco (ItalU) — — Taller de reparación de máquinas ngiíoolas éñ hs proximidades
— — — — del fronte francés — — — — ^
s s sa
caciones, comenzó a ofender e injuriar al 
procesado, haciéndole además un disparo, 
cuya agresióu repelió Carrasco con tres 
tiros, que, según asegura, hizo al aire para 
atemorizar al inoportuno visitante, sin que 
le causara daño.
El Fiscal,señor Barroso, interesó para el 
procesado un ano, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional.
El señor Calafat estimaba que su patro­




Alameda.—Rapto.—Procesado, José Al- 
banés Alcaide.—̂ Abogado, señor Baeza.— 
Procurador, señor Casquero.
Sección secunda
Torrox.-Robo.-Procesados, Juan Ames- 
cua Casado y Emilio Jiménez Conde.— 
Abogados, señores Calafat y Blanco.— 
Procuradores, Casquero y Eriales.
lael García Cabrera, nombrando en susth 
tución a don José María García González.
Notas municipales
Bando
Por la ÁlG&Idia se ha dictado el si­
guiente bando:
«De conformidad con lo que dispone 
el artícnló 45 de te Ley de Recluta­
miento vigente, el Domingo 27 del raes 
actúa,! y hora de ks 14, tendrá lugar 
ante este Exemo. Ayiiotamiento y en &u 
Salón de Sesioné», la rectificación del 
alistarntento ’formido para el reempla­
zo del corriente año.
Lo que se hsee saber por medio del 
presenté, para que llegue a noticia de 
los interesados, sin p íf juicio de !a cita­
ción que con esta feeha se dirige a ca­
da uno de aquellos cuyo domicilio es 
conocido;
Málaga 19 Enero de Mauricio
Barranco ,̂
Relación de los pleitos incoados antena 
Sala de lo Contencioso-Administrativo d®l 
Tribunal Supremo, que se publicó^ para el 
ejercicio de los derechos que otorga el ar­
tículo 36 de Ley orgánica. '
Pleito número 1.369.— Doña Dolores 
Madueño y otros, contra la real orden ex­
pedida por ei ministerio de Instrucción pú­
blica, en 9 de Julio de 1917, sobre requisi­
tos para graduación de escuelas.
pleito número 1.S77.— Doña Angela 
Coll, por sus hijos menores, contra acuer­
do del Tribunal gubernativo, en 31 de Ma­
yo de 1.917, sobre dereeho a pensión.
Pleito número 1.418.—Compañía de Fe­
rrocarriles Suburbanos, contra la real or­
den expedida por el ministerio de Fomento 
en 28 de Julio de 1917, sobre autorización 
de don Juan Alvarez y otro, para establecer 
dos pasos a nivel de acceso a los balnearios 
«Apolo» y «La Estrella».
Pleito número 1.506.—Sociedad «Azuca­
rera Larios», contra acuerdo del Tribunal 
gubernativo, en 18 de Octubre de 1917, 
sobre liquidación que como cuota mínima 
por capital debía satisfacer por el año de 
1917.
Pleito número 1.374.—Don Juaa Lina­
res, contra la real orden expedida por el 
ministerio de la Guerra, en 22 de Agosto 
de 1917, sobre derecho al percibo de 
sueldo.
Gompañia yioícola del Norte de España
B  i  L B A  0  ^  H A R O
0 A 8 J I  r U H I I A D a  E H  1 8 7 0
. Ruüidii «  viiriM .^M idoau. UlUmunwt. Mn d OBAN FBBIllQ «  I» 1 . E .* 4 »
1900 y ñíUfugo*» á« 1908.
R i e j a  i i i a i i ( i o . - - 8 i o J a  a a p H M i a a e ^ — O h a m p a g a a
De vent» en los prineipsJai Ultewnarinos i HoteleSt FondaB, BéstaTUfants y Pastelerial. 
Fíense bien en esla MAB0A BBaiSTBADA pava no 
piren¿Uldo0por laa imitaeiones.
MK eonfondides eon otras ni so»-
W a liita  L g r i o i  I A b s í o b í b  ¥ i s @ d 0  m tíL M H
Los. ayuntamientos de Moclinejo, Cam­
pillos, Benamocárra y Alfarnate, citan a 
los mozos del actual reemplazo, cuyos pa­
raderos se ignoran, a fin de que concurran 
el próximo Domingo al acto de clasifíca- 
d ó a  y declaración de soldados.
SHBi
P o i i t  P m i a i s
«La sveftlura del cocha», comedla 
en tres actos, original de A. Testoni, 
versión cestellana de los señores Lepi- 
na y Tedeschi, pertenece al género vo- 
deviilesco.
La urdimbre es la misma quo cono­
cemos en todos las producciones de 
ese género, maridos que engañan a 8us 
mujeres y viceversa.
Hay un médico que cor^AknzaJppr 
hacerle cargo de ía caraciÓn <lsl espo­
so enfermo y acaba por apoderarse áe! 
cor» zón de ia mujer.
Lo que suceda en esta obra, cuyos 
arregtadores no pieténderían segorá- 
mente honrar al teatro hispano, es vul 
g5r, insulso y anodino.
No raerece lo» honores,anusstfO hu­
milde juicio, de exteodernes en copd- 
deracíones, i» única que hemos de ha­
cer consiste en qne si la obra cae en 
manos de cualquier compañía mediocre 
no hubiera llegado a puerto de saíva- 
cl6n.
Los aííktas que integran la de ÁntO-
para que no resulta que el trigo ise nía Plana y Luis de üaso, legran que
venda más barato, como sacede en los 
pueblos a que nos referimof.
Aessii& i¡@ is
CGrrfi¿|9Ción sie m e n o r e s
I ;
Ante la.Sala primera compareció ayer el 
invertido Manuel Donaire ©riega, proce­
sado por contribuir a la prostitución de 
una menor de doce años, en una casa de 
su propiedad sita en el Mundo Nuevo.
El jurado teñid bien la mano al inmoral 
Donaire, dando un veredicto de culpabiii 
dad y condenándolo la Sala a dos años, 
once meses y once días de prisícn correc­
cional.
Poi* le s io n e s
El día 4 de Julio iilíimo se encontraban 
en la quinta brigada de la cárcel de esta 
capital los reclusos Benigno Oarcíajimé- 
nez y José Vjiia L<?pez (a) «Bujilla», quie­
nes por cuestiones del oficio tenían resen­
timientos antiguos, y al tropezarse, se tra­
baron de palabras, cruzándose algunas del 
no más puro castellano.
Molesto por los epítetos que el Benigno 
lanzara al «Bujilla» y por los silletazos que 
¡e propinó, con una navaja barbera le 
causó en el rostro cinco heridas,que sana­
ron a los 18 dias.
El Fiscal, en el act® del juicio, interesó 
para el procesado seis meses y un (íia de 
prisión correccional.
El señor Muñoz Dole abogó por la ab­
solución;
Por> d ispap o
Seguidamente comparece el vecino de 
Alhaurín de ía Torre, Miguel Carrasco Gr­
iega, procesado por disparo.
Este procesad© se encontraba el 3 de 
Julio de 1916 en una viña de sú propiedad, 
dedicado a las labores de la finca, cuattad 
apareció Fernando Arjona, que tenía dis­
gustos con el anterior por cierta denuncia 
que le pusiera, y sjn que mediaran expU*
el público Bje su atención en el pros­
cenio y ha$ía que se áplaúdu ál final dé 
cada acto.
La primera act íz lució rico* ttejís, 
que fueron admbados por tes damas.
Todos io8 intérptetes qué figuraban 
en ei numeroso réparío se esmeraron 
en el desempeño de sus papeié*.
Para fin de fiaste, María Banquer, 
graciosa y bella actriz cómica, y Emilio 
Díaz, hicieron las delicias dei concurso 
ea el diálogo de Muñoz Seca, «De bal­
cón a balcón».
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 15.6S7 84 
pesetaa.
Noticias de Ía noch
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pu­
blica el programa para ingreso en la Es­
cuela Especiavde ingenie^o^ de montes.
El mismo periódico oficial anuncia la 
adjudicación de los premios de 2.000 y 
1.500 pesetas al autor de la mejor colec­
ción de articules bibliográficos y biográfi­
cos de autores hispano americanos y mo­
nografía sobre literatura hispano ameri­
cana.
Ayer ccmsiltnyó en la Tesorería de Ha^én* 
(ts un depósito 26 pesetas don Miguel López 
Oerezo, por el 10 por ciento de lá subasta de 
aprovechamiento de plantas olorosas del 
monte denominado «Pinar», de los propios 
del pueblo de Oómpeta.
La Administración de Oontribudonei ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los puenlos de Archl- 
dona, Benaoián y Benamocarra-
Ei Subsecretario del Ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado de Hacienda 
habsr sido ascendido a oficial de cuarta cia­
se, de esta l^esorerfá de Hacienda, don Félix 
de Gregorio" Váónio.
Para ayer estaba señalada en la Audien­
cia de Gradada la vista del p’eito proce­
dente del ju- gado de instrucción de Archi- 
dona, entre don Miguel Alva Romero y 
don Emilio Miranda Alcántara, sobre re­
clamación de cantidad.
Ha sido nombrado registrador de la 
Propiedad de Colmenar, don Roque Don­
cel Soriano, que desempeñaba igual cargo 
en Hiño josa del Duque.
1
Por lá Delegación regía de Pósitos ha 
sido sdhiitida la renuncia que del cargo de 
agente recuadador ejecutivo de los pósitos
de esta provincia tenía presentada don Râ
Por ei ministerio de la Guerra kan tid« 
¿cordados los siguientes retiros;
Don Telesforo Ahdlano Qiilntana, sargen­
to de la guardia civil, 109 pesetas.
Salvador López Corral, guardia civil, pe­
setas, 38 02.
Gayetano Moreno Gamito, carabinero, pe­
setas 3 8 ^ .
B O L E T I H  O F I C I A L
El de ayer publica lo que sigue:
Relación de los pleitos incoados ante la 
Sala de lo Oontendoso Administrativo del 
Tribunal Supremo, procedentes de .Málaga.
—Edicto de la Sección provincial de Pó­
sitos, sobre admisión,de renuncia de^fu car­
go, de un agénte recaudador. ' '  "
--Edictos de varios alcaldes y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Anuncio de la Administración princi pal 
de Correos de Málaga, sobre ar renda miento 
de ,un local para la estafeta dé Archidona.
pueda contraer matrimonio, al licenciado de 
la Armada José M. Quintana Parrado.
En la Oomandancla de Marina se verifica­
ron ayer exámenes de patronos de cabotaje.
iiformágién cemorciai
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d»l «Plilirla <S« oiipqm
-Día 24 EInoro d« 1916
F e s ^ r  ^
Matadero .  . t  V • e 1 y .  .2.13311
Idem dei Palo i  .4 8 9 .  .  6'49 i
Idem de Churriana. 8 "z ■ g-' .  .
Idem de Teatinos t 8 ♦ ’• •! 8 .  .  i m
Suburbanos . s e • 6 8
Poniente .  . e • t « • s .  .  ' 5 3 #
Churriana. . • 1 8 ' • • < • .  .  1‘30
Cártama .  . * > 8 -e e • .  .  11*42
Bttáréz. .  . 1 t • • a e .  .  0*00 ,
Morales . .  . 9 S • t 1 f .  .  6 24
Levante .  . •  • 8 • é 9 ,  ,  O‘0O
Capuchinos . 8 • 8 e ' 8 ■é .  .  2‘75
Ferrocarril . f • 1 i • • t ,  .  63*88
Zamarrilla. . •  S e 0 8 i .  .  1075
Falo. * t  . • 8 1 • É •  . ,  .  32*51
Aduana .  . • 8 8 e e .  .  60'6O
Huelle .  .  . 8 8 8 8 •- • .  .  247*38
Jefafnrá .  « • 1 • » *é ¿ .  3,32
Suburbanos Puerto 8 • 8 e .  .  2ro4
2.40F53Totsi. • • > • .1 • ^  • 
CttSüCieitei^iM
Recaudación obtenida en el diá 24 de Enér6 
por los cóncéptos siguientes:  ̂ -
Por Inhumaciones, OO'OO pesetas^
Por permanencias, 128 06 pesetas.
Por exhumaciones, 00‘00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 89^. 
pesetas.
Total. 178‘60 pesetas.
^ e s t a b l e c im ie n t o  DE MATERIAL ELECTRICO
La easa que más barato vende todos los ariletilos eoneernientes a la eleettieidad. Fara Ins- 
talaeiones do luz eléetrioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a 
éasa, seguros de obtener un 60 por 100 de benefioio.-ír-Reparaoión de instalaciones.
Oents*o de evBeoei A* Vleedo»  ̂■íélliie Lépld« I,—•HIAl.AaA
esta
m m m r n ®  c i i i í i l
 ̂ Juzgado de la Alameda 
Nacíihiéirtbs -^Pedrtí de Andorená Gariret,
, Defunciones.—José M. Rahdo Kúñez, Afh ’ 
tonio Pérez Bufz y Guillermo Rodriguéz 
Sandoval.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—José Urbaneja Martín, Oar­
men Ruiz López y Amparo Pereda Flores.
Defunciones.—-Antonia Cervantes Qutlé> 
rrez y José Jiménez Castro.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Manuel Natoli Pozo y Luis 
Rico Picón.
DeFundones.—Serafín Agalla Alonso, Ca­
talina Martín Peralta, Cristóbal Florido Gon­
zález, José Ramos, Eóiiiio Gons^jgr lafan- 
tes y Rafael Arrabal Lara. ^
Aguas de Moratalp
La  fnejop 
para  el 
e e t ó s a a g o .
Láxaatee.
Radiaotiiíaa» 
la fa lib ie  
c e n t r a  
el eetraSi*  
n » ie e to « .
Eepeoial 
P a p a  
péginien«
DEFdhITO CENTRAL
B arqu illo  4i. — M ili
DBÍPOSÍTÓ EN MÁLAGA;|;>
PLUZiA DEL SIBLO,! 0
Graduadas.—üna en la capital, en la ane­
ja a la Normal de Maestras.
Auxiliarlas desdobladas.—Una en Ronda.
Se anuncian, además, una auxiiiqrla de 
párvulos en Méllüa y dos unitarias pira ni­
ños en dicha plaza. <
Banco Hipotecario do Espafi;
Préstamos amoírtúrables al 5̂' 
danto de iz t̂erés anuav,
Este Kstab ecimiesto, haee a 
propietarios de fincas rústicas y uiílii!a|p 
ñas, préstamos en metálico reemt^J 
sables por anualidades calculadas 
manera que el capital recibido quer^" 
amortiaado én un perlado de cined 
emeaenta años a voluntad del petidw 
nario.
Para más antecedentes, dirigirse afl 
representante en Málaga y su pr©vin)?r 
ciá, don Enrique Castañeda. Calle d 
Marqués de Liarlos, número 7, 
suelo.
£mg»»&iá&KÍoui’
Para abonar en las carílllás dé ia Mutuali­
dad Escolar han enviado al Instituto Nació-' 
na! de Previsión, las maestras de Fuengirola, 
615 pesetas.
La Dirección general de la Retida y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensión 
nes;
Don Rafael Vieso Pérez y doña. Rafaela 
Romero Rueda, padres del cabo Pedro, pe­
setas 277*75.
Doña Petra Carrefio, viuda del segundo 
teniente don Antonio Toscano López, 400 
pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 1 019 83 pesetas.
l i W T R n i l O l Ó H  P Ú A L i é A
- Las escuelas que han de proveerse en esta 
provincia, con arreglo al concurso general 
de traslado, son las siguientes:
Para maestros.—Unitarias.—Algarrobo,A!- 
haurfn el Grande, Almóchar, Benaoján, El 
Burgo, en Casacerdos, Gomares,Fuente Pie­
dra, Humilladero, Iznata, Jarazmín, Sayalon-
Pa, Totalán, Víñueia y la de Miraflores del alo (capital).
Graduadas.—Una en el grupo escolar 
«Bergamín» y otra en Ronda.
Auxiliarlas desdobladas.—Antequera, Be- 
nao jáh y Yunquera.
Para maestras.- Unitarias.»Algarrobo, Afo­
ra, Daimalos, (Arenas), Benahavis, Qaniilas 
de Aceituno, ©asares, Las OueVas (QomaretJ 
Ronda, Mljas, Bedelía y Víllanueva del Ro- 
earlo.
N O T A S  8 E  M A R e M A
Existen sobre la península núcleos anticl- 
clónicos. Es probable., que el viento sople 
con poca fuerza de la parte'de tierra, en to­
das nuestras costas.
El juzgado de Marina cita a Juan Gonzá­
lez Záfíiga.
Ayer por la mañana zarpó de nuestro 
puerto, con rumbo a las costas africanas, 
el cañonero «Infanta Isabel».
En la Oomandancla de Marina debe pre­
sentarse el marine ro José Amaya Molina.
Han sido pasaportados; para San Fernando 
el marinero Antonio Cortés Pérez, y para 
Granada el de la misma clase José Qarcfa 
Pérez, licenciado del servicio.
TEATRO CERVANTES 
Gompañia de Opera, Opereta, Revísts'l^ 
Zarzuelas españolas, del maestro Penélli 
Función para hoy: -
A las nueve y media: «El gato moqtés» 
treno).
Butaca, 2'5d ptas.; Paraíso. 0'(
TEATRO LARA 
Compañía cómico-dramática dirigida I 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy:
A las 8: «El señor Feudal».
A tes 10 y li2: «Los dos Apóstolesltl 
perdición de las hembras». , 
_l^tácB con entrada, 1‘00 ptas. genere 
TEATRO PETITPALÁIS: 
Compañía cómlcó-dramátlca Planá-LÍ 
Fundón para hoy:
A las nueve «Agua de Borrajas» (est. 
Butaca, 3 pesetasi—Entrada general,"
^  OINB PABCDAÍ.INÍ , >
El mejor de Málagá.-^lameda deH 
l^es, (junto al Banco de España).—Hdyi 
cfón continua de 5 a 12 de la noche. Grfi 
imtrenói. Los Domingos y días festiv6s>4, 
ción contím» de 2 de la tarde a 12 de 
che.
, Butaca, 0‘36 céntimos.—General, 8*
0 ‘ 10.
Bo )e ti9 «zpodido U  dé «oltértei parg que Ü  M, IWUIiAii
